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DIRECCION Y iDXIMSTBJLCIO^ 
Znlueta esquina i Keptaio 
H A B A H A 
E S 
1 
Precios de Suscripción 
Unión Poatal 
Lila de Ouba 
Habana . . . . . 
Í12 
12 mosea.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
1  mofles.. 
I d . . . . 
I d . . . . 
i 2 mosoB.. 
0 I d . . . . 
3 I d . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 „ 
$ 0.00 „ 
$15.00 pt' 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt» 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 
Telegramas por el caMc. 
• » : 
«EBTICIO TELEÜKAl'ICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
( O F I C I A ! , 
BEPÜBLICA DE CUBA. 





Madrid, Septiembre 30 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
L a movilización do las tropas de quo 
habló antos, tiene por objeto practicar 
maniobras militaros en Aragón* 
Tomarán parte en las citadas manió 
braBf el primero, el tercero y el qnlnto 
Caorpos do Ejórolto* 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras ecterlinar. 
ESTADOSTXmOS 
Servicio do l a Prensa Asociada 
Madrid, Septiembre 30 
B U Ü Ü R 8 A L E S 
D E B A N C O D E E S P E S A 
E l Conseja de Administración do 
Banco do Sspaña ha acordado establecer 
en París y Londres, Saoaraalos del mis-
mo para el pago de ios capones de la 
doada exterior. 
Nueva York, Septiembre 30 
M E J O R ASPECTO D33 L A P L A Z A 
L a cotización de los valores ha sabido 
an poco y la plaza cierra esta tarde en 
mejores condiciones* 
WaehigtoD, Soptiembre 30 
F I N D E L A C U A R E N T E N A 
Hoy termina la cuarentena á qae eslán 
Bajetes los viajeros preceientos de Cuba, 
qaa no gozan de la inmaaidai contra la 
fiebre amarilla* 
Willemstad, Septiembre 30 
I N C O M U N I C A C I O N C O M P L E T A 
Según avisos de Faerto CabsUci el 
coblerno venezolano proyecta cortar 
pronto todos los cables sabmarinos que 
unen ¿Ichi república con resto del man-
do* 
Colén, Septiembre 30 
R E S T A B L E C I M I E N T O DB1 
L A B U E N A H A R M O N I A 
Habiendo legrado el comandanta Mo 
Leen oonvoncer al general Salazir de 
qu* el desembarco de tropas amaríoanas 
ea elljtmodePaaami no entraña deaeo 
alguno de parte de los Estados Unidos do 
atentará la soberanía do Colombia» ha 
desaparecido todo peligro de rozamiento 
entre ambos paísoo. 
Londres, Septiembre 30 
L A N U E V A T A B A C A L E R A 
INGLESA 
Mr* J. Da ke, presidente del naevo 
trast tabacalero inglé?, niega qao la fu -
slón de las dos Compañías rivales impli-
que aumento del precio de sus productos 
más alta de lo que se necesita para ase-
gurarle uaa moderada ganancia. 
Manila, Sepbre. 27. 
E N T R E G A D E MANDO 
E l general Chaífoe ha entregado hoy 
al general Davia el mando de las tropas 
americanas que están operando ea F i -
lipinas* 
P a r í s , Septiembre 30 
A U T O P S I A O F I C I A L 
Después de la autopsia que se ha prac-
ticado en el cadáver de Sola, se ha de-
clarado cñolalmente que éste murió do 
asfixia* 
N O T I C I A S COMER01A1L1ÜB 
New Yorfc, Septiembre 30. 
Canieneg, á $4.78. 
Oeaoaento papel comercial̂  60 d(V. á 6 
por úleoto. 
Oamblos sobre Londre»; 60 d(7., bnugne-
ros, & $4.82-50. 
Oamblos «obre Londres á la vieta, á 
11.85.62. 
Cambios sobre París, 60 d[?., banqneron 
á 5 fraoooo 20. 
ídem sobre Hamburgo, 60 div., bauqno-
roe, á 94.7il6. 
Bonos registrados do los Estado» Uni-
dos, 4 por ICO, ex-lnterés, á 111.1[2. 
Ceutrifagas en plaza, á 3.1i2 cta. 
Centrlfncas NT 10, pol. 96, costo y flete, 
1.18il6ct0. 
Masoabado, en plaza, A 3 otfl. 
Asflear de mlol, en plaüa, 4 2.314 ot« 
Manteca del üosto en tercerolas, $16 60. 
Harina, patent Mlnuenota, á Í4 00. 
Londres, Septiembre 30. . 
Aíúoar centrifuga, pol. Ü8, á 78. ü i. 
Maecabado, a 7B. 
•yácar de remolocba, A entregar en 30 
días, 6a. 6d. 
Oonsolldadcs, ex Interés, á 93 3(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, Ó por 100 
Cuatro por 100 ospaüol, A 87. 
ParU, Seplicmb'c 30. 
Reata franela 3 por ciento, ex-lutoréa, 
100 francos 07 oán timos. 
(Quedaprohibida la reproaucciún efe 
tos telegramas que anteceden, con arrei lo 
«' arUcuio SI de la Ley de Propicdaé 
Infelect,v4iL\ 
Por el proBonlo ae hace público que so poiidrAu / i 
n vontrt en nulmstfi rpiibnoá nn lote fin mercanolBa 
no reoinmadas", ol nía ¡1 <le oclulire de I'.IO'J, h Ijis 
doce del niimuo día, «MI «uta Aduana. 
ara ni»B pormentírea v^am' la linta olicidl puoHla A. 
utrada do la Aduana por la callo do Oticios ú 
ocúmiHO (i, la oHcina do la Sección do Alinnceuos. 
J. UÍUH Uivera, Adminiütiadur do la Aduana. 
c 11% 3 1 
Colegio do GorMom.-Solafíos Goirilfls fie la HaMia. 
o o T i z . A . o i o n s r O ^ Z O I ^ L 
CAMBIOS. 
KKUlSnil) CIVIL 
Septiembre 2 9 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O KüKTK: 
2 hembras blancas legítimas. • 
1 Idem Id. natural. 
1 varón Idem legitimo. 
DI8TIUTO suu: 
4 verones blancos Irruimos. 
1 Idom Id. natural. 
2 hembras Idem legítimas. 
D I S T n i T O ICSTE: 
NÜ hubo. 
D I S T R I T O OESTK: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 Idem Id. natural. 
1 v^rón Idem legitimo. 
M A T J B I M O N I O S 
D I S T R I T O SUR: 9. 
Máximo Sánchez con María Valdés, 
blancos. 
DIS1BITO XSTE: 
Raúl Estrada y García con Antonia Ló-
pez Díaz, blancos. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Timoteo Morales y Rodríguez, con María 
Luisa Aranda y Valdés, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Celestina Hrito y González, oinoaenta y 
dos años, blanca, Canarias, Cuarteles 18. 
Tumor cerebral. 
Podro Marqués y Rlvaa, clnononta y seis 
años, Idem, Habana, Manrique 5. Tubercu-
losis pulmonar. 
Alda del Río y Araoz, catorce meses, blan-
ca, Idem, Animas 113. Bronoo-pneumonía. 
D I S T R I T O SUR: 
Ignacia Monteros, cincuenta y dos años, 
blanca, Pinar del Río, Lealtad 151. Oclnslón 
Intestinal. 
Mercedes Guerrero, noventa y ocho años. 
Ídem, Idem, Aguila l lü. Debilidad senil. 
D I S T R I T O E S T E : 
Julio Cuesta, eleto meses, blanco, Haba-
na, Habana 206. Meningitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Franscieca Roldán, tres años, blanca. Ha-
bana, Príuoipe 1. Edema. 
José Fernández, treinta y ocho añop, blan-
co, Oviedo, San Miguel 158. Insuficiencia 
aórtica. 
Rafaela Roraagaora, setenta y ocho años, 
negra, Clonfuegos, Han Jocó 110. Arterio-es-
clorosip. 
Piedad Kbtóvez, diez meses, blanca. Ha-
bana, JÜBÓS del Monte 117. Atrepsla. 
Emilio Almorlch, H«t,enta y cinco años. 
Idem, Puerto Principo, Quinta del Rey. Em 
bolla cerebral. 
Manuel Regó, cuatro meses. Idem, Haba-
na, Jovollar 10. Meningitis 
Manuel Fraga, veintiocho años, blanco, 
Eapaña, "Puiísima Concepción." Trauma 
tismos accidentales. 




GtIROS P O S T A L E S 
(MONEY O S D E E S ) 
He aqnt la tar i fa do loo g iros póstale*: 
Para u n a c a n t i d a d quo no e x c e d a de 2 pe-
coa 50 contavoe, 3 centavos . 
Deodo $ 2-50 haHta $ 5, 
'¿l Londro* 3 d[v 
„ Id. 60 d^ 
„ Partí 3 dpr 
„ Id. 80 div 
i . AlemánU 3 djr , 
„ Id. 60d|T 
i , Batadoi Unldct 3 di y. . . , 
„ Id. 60d,T , 






























Los giros postalos no pueden ontenderso 
por más de 100 poflos; pero pnedeu obte-
nerse vanos giros cuando BB doñee romltl-
uua oautidad mayor. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 30 de l'J02. 
iBú tUBES.—El morcado local sigue fir-
me y sin vatiaolóa á lo anteriormente avi-
sado, no habiéndose efectuado venta algu-
na quo oepamoF. 
(MJKBioe. — Abre el mercado con de-
manda moderada y uoa pequera baja en 
l.s tipos sobre Hamburgo y los Estados Uni-
dos. 
OeÍHiamcir: 
Londres, 60 días vlita, IS-lfi A 19.1i8 
por 100 premio. 
Londroa, 3 díasvUta, de 19.li8 A 19.5i8 
por 100 prora lo. 
Parts, tres dina vista, de 5 A 5.1i2 por 
100 premio. 
España, so^ñu plaza y cantidad, 8 ola* 
viola, A 22 A 21. 
Hambnrgo, 3 días vista, do 3 A 4.1i4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vIota, de 8 3,4 A 
O.lil. 
MONWDAS BXTRANJÍBA8.—Se OOtlzan 
hoy como signo: 
Groonbaok.g.l^ A 9.3,8 por 100 premio. 
Plata araorloaua, do 9 A 9.1L8 por 100 
premio. 
VAKOKKÍ v AOOiowBa—Hoy no se han 
hechoen la Bolsa ninguna venta. 
L o s c o c h e s 
p e s e t e r o s 
n o t i e n e n n a d a d e p a r t i c u l a r . S i n e m b a r g o n o s s i r v e l o s u -
f i c i e n t e p a r a a t e n d e r á n u e s t r o s n e g o c i o s d u r a n t e l a s e m a n a y 
p a r a e l p a s e o l o s d o m i n g o s , A s í s o n l o s n u e v o s j u e g o s d e m u e -
b l e s e s t i l o " R e p ú b l i c a " q u e v e n d e m o s e n $ 4 0 . 8 8 o r o e s p a ñ o l e l 
j u e g o . N o t i e n e n n a d a d © p a r t i c u l a r p e r o p o r s e r f u e r -
t e s , c ó m o d o s y b a r a t o s l l e n a n l a s n e c e s i d a d e s d e a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e n o p u e d e n c o m p r a r s i l l a s d o r a d a s c o n a s i e n t o s 
d e c u e r o , 
Champion & Pascual 
í & u p e í a l e s ea la R e p i c a C u t a k la D r é p a " I M e i i » " 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
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Obligaciones 1? Hipotoca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana... 
Id id. id. id. en el exirangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangero 
Id. 1* id. F. O. de Uiemaegoi 
l ' 3* Id. Id 
Id, Hipoieoarla* F. C. ce v.aloariéa.... 
BODOI de U O? L'aban Central Raüway. 
Id. 1* hipoteca de la ü? Oai Ooneollladf 
14.3» Id. Id. Id. Id 
Id. (Jonrertldoa de la Id. Id 
Id. de la Comap^fifa Qa« Cvb'xno 

















































„ 200 000 
























Bnnoo Ktpaflol de la I«la de Cnba(eo clrenlaelón) 
Banco Agrícola de Paerto Prtnolpe M 
Banco del Comercio déla flabans 
Compattta F. C. ü. do la Habana y Almsoone, 
de Begla, L'mlted 
CompaDfa F. C. U. do la Habana y Almacouea dt 
Regla, acclocei coiunnee no cotliablot 
Compañía do Camlnoa do Hierro doCárdonae) 
Jácaro 
Compafila do Cemlnoi de Hierro de Matoutaf t 
Sabanilla ••••• 
UompaDfa del Ferrocarril delOeete 
Id. Cuban Central Ballway—Acciono• pteforld»! 
Id. Id Id. Id. —Acciono» oomnnis.. 
Id. Cubaba do Alumbrado de G«i 
Id. de O ai Hispano Araerloana, Coaio'ldada 
Id. del Dique do la Habana > ••• 
Red Telofónloa de la Habaua 
NUOT» Fábrica de Hielo 




































Soflores Nota'loe d« tarnc: Para CAMBIOÍi: José Mantornar.—Para ASSUÜABB9: Federico Me-
or.—Para VALORES: Migael de Cárdenas. 
Haban» Septiembre 30 do 190?.—Francisco Rnz, Vnd'oo Presidente Interino. 
NOTA.—Lioa Bonoi » Anoloiina onvo n»pitai eu £ d Cnrconoy su cotliaolón ei i ratón do $5 oro 
dupadol y el peso enrreney á razón de peso oro español. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
BOXiSA P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 4 41 valor 




FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Aynntíimiento 1? hipote-
ca • y * 
Obligaciones hipolecariue del Ayunta- 9o 
miento 
BilloteH hipotocarios de lu Isla do Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de Cnba.... COJ 
Banco Ajírícola.... 
Banco del Comercio - 24 
Corapiiñia de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenos de Regla 
(limitada) _ 
Compañía de Caminos de Hierro do 
Cárdenas y Jácaro 83 
Compañía no Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—l'rel'eFidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana do Gas 
Compañía do Gas Hispano Americana 
Consolidada • 
Bonos Ilipotecirios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Tolel'ónica de la Habana 
Compañía do Almacenes de Hacenda-
dos •iW.'.tí.i.. 
Compañía dol Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
le la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da Cionfue-
gos y Villaclara ¿ • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar do Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianos serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de laHar-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 


















Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 30. 
Almacén. 
25 c. Oleomargai ino n. 1 $ 17.50 qtl. 
60 c. bacalao Medalla „ 9.00 nua 
50 barriles cerveza A. B. C. St. 
Luis „ 1260 uno 
3000 bari as guayaba Crisantema ,, 4.25 qtl. 
10 c. vino amontillado Diana. „ 6.75 una 
15 c. id. Rioja, S. y Josende. „ 3.75 ana 
JO c. ron escarchado, C. y N . . . „ 4.75 nna 
30 gis. ginebra El A n g e l . . . , , 1.75 uno 
15 c. licor Cualquier Cosa 4.75 ana 
20 c. peras Hermosa 5.00 nua 
100 gis. ginebra Paloma „ 2.50 ano 
20|4 pipa vino navarro S 8 8.. ,, 62.00 los l] 1 
10 c, bot. id. Sánchez Komate „ 12.60 una 
16 c. j id. id. id. id , 13.50 una 
10 c. ojén Albambra, Granada. „ 4.00 nua 
20 gis. ginebra Vencedora „ 3.00 uno 
I2|1 vino Moscorra „ 16.01 uno 
50 c. sidra La Asturiana , 2 00 una 
Otbre.l'. 
. . r. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
8 E E S r E B A N 
México New York 
Manuel Calvo. 
I? Alicia 
2 Ciudad de Cádiz. 
3 La Naval re 
4 Puerto Kico 
G Esperanza 
6 Monterey. 




... Hiircelona y escaias 
New York 
Progreso y Verncruz 
.. (i (¡inseppe Corvaja Mobila 
G Cbalmette New Orleans 
8 Morro Castie New York 
8 Roland Bromen y escalas 
8 llratóberg Halifax 
9 Martin Záenz New Orleans 
.. 13 Ulv Mobila 
.. 16 Kiojano Liverpool y eM-alas 
— 20 Ginseppe Corvaja Mobila 
27 Ulv Mobila 
Nvbre. 3 Giuseppe Corvaja Mtbila 
S A L D R A N 
Otbre. 4 Excrlsior New Orleans 
4 México New York 
4 Miinnel Calvo Colon y escalas 
4 Ciudad de Cádiz Veracrua 
4 La Navarre Veracrnz 
G Esperanza Progreso y Veracruz 
7 Monterey New York 
. . 10 Mtu'Ou !Í4eiu..4*M....C¡uiima» y escalM 
V a p o r e s C o s t e r o s 
S E E S P E R A N 
Otbre. 6 Reina do los Angeles, en Batabanó, proco-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 2 rurisima Concepción, de Batabanó para 
Clonfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
2 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cicut'uegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 30: 
Vap. aro. Martiuique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Vap. ngo. Ulv, de Mobila, con carga general á L. V. 
Placó. 
Vap. esp. Onton, de Amberes y escalas, con carga 
general á Barandiarán y cp. 
Vap. norg. Ramsdal, de Filadeltia, con carbón, á D i -
rube y Várela. 
SALIDOS 
D¡a29: 
Vap. am. Havana, para Veracrnz. 
Día 30: 
Vap. am. Vigilancia, para New York. 
Vap. ing. Lugano, para Matánzas. 
Vap. ing. Asunción de Larrinaga, para Matánzas. 
i Mt y C;. fe BOFO 
A?IS9 áLJOMSRCIO 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta media-
dos de Octubre, que saldrá para Ift 
R a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfaof /os 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 22 de Septiembre de 1902. 
C. Blanch y Compañía. 
linea de Vapores Tfasatláoticos 
— DE — 
Pisillos, Izquierdo y Comp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor espuñol de 6.600 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá do este pueño BOBBB ol 10 do Octubre 
DIRKCTO para los de 
m M i U ¡ M í 
í n m h m i nr f 
51 
C. 1444 
OFICIOS n? 20 
•i.r> U Sth 
V A M E Í l CORREOS ALEMANES 
lüiliissa m m m 
L I S E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O V E M E X I C O 
SalÉs 
de HAMBURGO el 21 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente cami para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfucgos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la IsU de 
Cuba, siempre quo haya la carga sufleiento para amo -
l itar la escala 
El vapor correo italiano do 4.000 tonoladaa 
Z E T I E D D R , 8 ! ? 
Capilau Parodl 
Salió do Hamburgo y escalas el 30 do Ag:ofito y so 
espera en este puerto sobre el 26 de Septiembre. 
Y 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar Refioing Company, 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los siguiente». 
H a b i e n d o l l e g a d o á c o n o c i m i e n t o d e e s t a O o m p a ñ í a q u e 
se e s t á n u t i l i z a n d o l o s b a r r i l e s d e s u m a r c a y a u s a d o s , c o m o 
e n v a s e s d e a z ú c a r e s d e o t r a s c l a s e s ó p r o c e d e n c i a s ; e s t á n d i s -
p u e s t o s á p e r s e g u i r c o n t o d o e l p e s o d e l a L e y a t o d o s a q u e l l o s 
q u e d e t a l m a n e r a p e r j u d i q u e n s u s i n t e r e s e s . 
DopiSsitos gonoraloa: Tontonto Rey númoro 9 7 Cáricmao. 
1352 90-2(1 Ag 
E M P R E S A D3E3 VAPORAS 
ENENDBZ T GOMP. 
DE CIENFUEG0S. 
S í t l d n í n tod< 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite nn resto de carga líjera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consiguaturios 
L . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
cll(i7 18 St 
loH juevM, alternando, de Bntabanfl p a r a Santiago de Cuba 
lo» vapores R E I N A D E L O S A N H E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
clendo escalan en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N l A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados, 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrdde lt ATA RANO latios los donUnfíos, para C I UN F U E G O S , C A S I L D A 
TUNAS V J U C A RO, retornando d dic/w Surgidero todos los jueves. 
Recibe (XttffÜ los nUéTOéllB, jucres // viernes. 
Se deapacha en SAN I G N A C I O S2. 
o 1071 Tt-1 Ji 
V A P O R E S CORREOS 
WCrapÉa 
A N T E S D S 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores (jas vapores pava recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga quo se ofrezca sea suficien-
te para amentiir la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr- ; E L VALIOi\/ 
go áconvenieucia de la Empresa.̂  
Para máb pormenores dirigirse ásua consignatarios 
A N T O I H O J L O P E Z Y C:> 
E L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Ambert. 
Saldrá para Veracruz el I de Oc tubre á IHP emitro 
de la tai-de, llevando la corrospondoncia pública. 
Admito carga y pasajoros pura dichoe puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
din-/, dol día de siilMa. 
Las póli/.as de carga se filmarán por el Consignata-
rio antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lt. 
NOTA.—Esta Compaiim tiene ablertA una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas IMH de-
más, bajo la cual pueden asogurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pHsajoa y del or-
den y régiipen Ihtorior do los valores do esta Com-
pafibij el cuiil dice así; 
"Los pasajeros iloOeran escribir sobro iodos los bul-
tos do su equipaje, su nomqre y e| puerto de destino, 
con todas sus letras y con la ipayor claiidad-" 
La Compuíta lio admitirá bullo alguno de equipaje 
que 110 llevo daramoute enUimpaik) el nomino y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de dostino. 
Do más pormenores impondrá su consignatario. 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap am. MARTÍNIQUE: 
Sres. J. Corden y familia—Kate Grover—A. Pruy-
der—N. A. Nix—George M. Levis—Enrique Pen-
das—Nicolás González—Cárlos Zaldo-^-Santiago 
Alegría—Manuela Corral—Alberto Santiago—José 
Lucea—Francisco Acosta—Pedro Lemella—Luciano 
Prech—José Armentero—Luis Peña—C. Alvarez— 
Rosario Hernández-L. Aranzajo—Agustín Rodri-
ucz—Elena Corto—MariaPérez—R. Aeuilla—Clau-
io Valdés—Maria y Augusto Reyes—E. N. Gato. 
SALIERON 
Para Progreso y Veracrnz en el vapor americano 
HAVANA. 
Sres. Eduardo Palero—E. Gamora—D. Pozos-
Francisco Marques—Pedro Escuní—Guillermo Mora 
—M. Suárez—C. Fernández—A. Montes—C. Colio— 
Jesós López—Deltin P. Villauova—David Parson— 
G. Llerena—José Fernández—Maria Várela—Juan 
Den—José González—R. de la Nuen—Alfredo Es-
eallanda—Rosario Cumplido—Benito Luna—Am-
brosio Torres—Lino Jiménez—Antonio Caraballo— 
Francisco Sangean—Antonio Hernández-María Gon-
zález—Enrique Fernández—Juan Montero—Josefa 
Capilla—Oscar Blanco—B. Rivas—Antonio Estaselle 
—Marta Masa—M. Rodríguez—Clodomiro Betan-
court—Cárlos Avera. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 30: 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés La Navarro, para Veracrnz, por Bridat 
M. y cp. 
Vap. e8(i. Manuel Calvo, para Colón, P. Rico, Ca-
nanas, Cádiz y Barcelona, por M. Calvo. 
Vap. esp. Ciudad ae Cádiz 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 29. 
Vap. ing. Lugano, para Matanzas, {por H. Astorqui] 
De tránsito, 
Vap. ings. Asunción de Larrinaga, por L. Manene y 
cp.—De tránsito. 
Día 30: 
Vap. am. Havana, para Progreso y Veracrnz, por 
Zaldo y comp.—Con 1 caja azafrán, 1 id. som-
para Veracrnz, por Zaldo y cp. 
breros y carga de tránsito 
Vap. am. Vigilancia,  
Con 2 barrites, 69 pacas y 359 tercios tabaco en 
ráma, 1000 cueros, o3 pacas esponjas, 247 bultos 
tiendas de campaña, 5 bultos efectos, 125000 ta-
bacos, 5000 sacos azúcar. 
Vap, ital Fert, para Hambnrgo y escalas, por E. 
Helibut. Do tránsito. 
Vapores de travesía. 
C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
DE 
TAFORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato posti l con el Gobier-
no F x a c c é s . 
F a r a V E R A C R V Z d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Octu-
bre el rápido vapor iiaucés de 6,900 toneladas 
LA NAVAll l iE 
Capi táa F S R D B I G S O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Loa vaporea de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tiencu 
acreditaao. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT EOS y C?, Mercaderea 35. 
7937 m 
SALIDAS DE NEW-TORE 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan infdrmea y oe veaden papaiea para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Emproaa, qns haoou el sorvioto se-
manal entre NEW ÍOHK, PAU1S, (Che-
burgo), LONDRES (Plyinouth) y HAU-
BURGO. 
Enrique Heiibnt 
S. f g a a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 2 D . 
«990 156 1 Jn 
i m 




R á p i d o se rv ic io p o s t a l y de p a-
saje d i r e c t o do l a H A B A N A á 
K E W Y O R K — N A S S A U — M é ' 
j i c o . 
Saliendo los sábados á la nua p. m., loa martes a 
las diez a. m. para New York y ios lenes á as cuatro 
p. m. para Progreso, y Veracrnz. 
México . New York Octubre 4 
Esperanza.... Progreso y Veracruz ,, 6 







Morro Castie.. ,, ,, í5 
Havana Progreso y Veracruz „ 27 
Vigilancia New York , 28 
México n Noviembre 1? 
Esperanza Progreso y Veracrmz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, <juo han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro.ein ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Coin-
añía contrato para llevar la correspondencia de loa 
MANUEL CALVO 
Capi tán Olivor. 
Saldifi para 
XjAxaón, Col6n, Sabani l la . 
Curazao, Cabello, X.a Gtaayra, 
jpoaoflj. B. Jatm da S*to. » v . o 
Santa C r u z de Tonar i í e , 
C i A i z y B a r c e l o n » 
ef 4 de Octubre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazaoj Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos IOK puertos de su 
ilinoiMi io v dol Pacifico. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos basta 
las diez del día de salí.la. 
Lus pólizas de carga so firinnrán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo w^uiflito serán nu-
las. » • . J 
Se reciben loa docnmenlos dt̂  embarque hasta el 
( dia 19 y la carga á bordo hasta el día y. 
í NOTA.—Esta Compañía tione abierta ana póliza 
¡flotante, así para esta ii..ua como, para t^drt^ hm do-
| más, balo la cual pueden asegurarse todos lo3.efectoB 
[ que se enibarquen en sus vapoms. 
| Llamárnosla atención de los.sefiorea pasajeros ha-
' cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y detor-
I den y réginioii interior do los vapores de esta Compa-
¡ fiía. el cual dice así: 
"Los pasajcroB deberán escribir f.obrc todos los bul 
; toa de su equipaje, su nombre y el puerto do destino, 
I con todaa sus letras y con la mayo - claridad-" 
Fundándose cu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve clara-
mente eatamfado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el puerto de RU dostmo. 
¡ De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
¡ qne sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones (jue se hagan 
iior mal envase y marca de precinta eu los mismos, 
o 1070 78 19 Jl 
33XJ V - A . X » O H . 
C O S M E D E H E R R E R A 
Desdo el MIKKCOLES 19 do octubre eu adelante 
« hasta nuevo avino, regirán bis siguiontee 
TARIFAS EN ORO ESl'AROL 
De Hab/n*. A Sag:a& y viceversa. 
Pasaje en 1? % 7 00 
Id. en S"? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, ¡JO '¿0 ota. 
De Habana ¿Calb&rlen y v iceversa 
Pasaje en I " $ 10 60 
Id. eu V! 5 a0 
Víveres,-ferretería, loza, mercadoria, 15 cU. 
T A B A C O 
De C aibai ien j Sagua i Habana, 15 ceu< 
tarea tordo. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 10ti8 7»-l Jl 
Vuelta Abajo Stearns Ship Ce, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá do RATABANO todos loa viernes á las cin-
co de la tardo, dospuós de la llegada del tren de pa-
saieros, empezando desdo ól día 10 dol corriente mes 
de Kncro, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
HA11/KN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á HA-
TAHANO todos loa martes por la mañana. 
Pum mABlnrormos, OFICIOS Ü8, altos. 
Habana, Enero Ü de líKW. 
o i:i87 l Stb 
Empresas Mcrcíintiles 
y S o c i e d a d e s . 
Gilí) É Mil! fle AWFafloSe Gas 
Desde ol dia l ' . ' del próximo mes do Octubre pne 
den ocurrir loe señores tenedores tío bonos hipotaoa 
rioH de esta Compañía á Imcer efectivo ol importo 
del cupón número !•, en la Administración do la iím-
ueea, calla de la Amurgura número 31, de I á '.1 do la 
tarde. 
llabnnn 5̂ do Septiembre de IHU'-?.—El Adminis-
trador iuterino, R, de la Cámara. 
7871 4-27 
mnm m m ni imim 
SlÜORlíTARIA 
Por el presento se haco saber qne neceiiilaudo esta 
Compaiiía celebrar contrato para el suiiiiiiistro de 
carbón durante! el íntren e ano IllO:) desde esta fecha 
basta el día primero del entrante mes de Noviembre, 
oirá las proposiciones que al efecto quieran hacerle 
los señores Comerciantes do la Isla ó del extrangero 
según el pliego do condiciones que obra en esta Se-
crotái ía, sitúen la callo de Vives número 7fi, 
Dichas proposiciones deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva el derecho de 
iuv(itar la que resulte convenirlo más, ó rerhazarlaa 
todas. 
Cárdenas para lu Habana, Septiembre 21 de IDO"? 
Al/ralo Gonsúlrz Baufird 
C. M82 15-2(i Mb 
Progreso y Veracruz 
New York 









Estados Unidos. MEJICO: So venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
Vapores directos dos veces á la ae-pico. NEW YORK: 
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto ae venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieníne^os y loe 
vaporea de la Línea que tocan tambión en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sun tambión son accesibies por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el eacritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qne aoliciton cualquier aato sobro diferentes lineas de 
vaporea y ferrocarriles. 
F L S T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de loa vapores en ol muelle de Caballería. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embnrqnes de lospnertos de México tendrán qne 
pagar sua fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado on Ibs conocimientos el valor y poso d» las 
mercancías. 
Para tinos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 7f, y 78. 
Para más pormeucrea é iuforinea completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Loa pasajeros para Nueva York qn^ puedan acre-
ditar ser INMUNKS, se sorviráu antea d-* solicitar 
el billete do pasaje pasar por la oflojna da cuarentona 
(altos del nuevo edificio do la Machina) á proveerse 
del certificado necesario. 
J L I N " i d m s 
SALDRA PARA 
T l E ^ T J J" I L X J O 
(HONDURAS) 
sobre el 2 do OCTUBRE próximo. 
Admite jtasajeros en ^as cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás iiiformará 
el consignatario 
Enrique lleílbut 
• S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
e l 178 25 St 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE MORES 
1)K 
SOBRINOS DS HERRERA 
C106J 
S a l d o y Comp. 
CUBA 7t;y78 
i.X- Jl 
E L V A P O R 
'MONTERA, 
cap l t in V i ñ o l a » 
Saldrá do este puerto el día 5 de Octubre á lúa 12 
| del dia para loa do 
N u e v i t a » , 
Fuorto Padre, 
Gibara , 
M a y a r í , 
Baracoa, 
O u a n t á n a m o 
7 Cuba 
Admite carga hasta última hora dol dia antorior 6 
' la salida. 
1 tía dc&pttobtt po( aus aQuadom iáuu i'uUv, & 
BANCO NACIONAL BE COBA 
(.\<<t¡<>ii(ii Battk Pt t'aba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
HÍICÜ toda claso üe oporaclonea buuoa-
rias. 
Expido cartas de cródlto para todas iae 
ciudiidns dol mundo. 
Uaco pagoa por cabla y tflra sobro lae 
principales poblacionoa do Ion Estados Uni-
dos, Europa, China y ol Jap6n; sobro Ma 
tlr'.d, capUaloa do p;ovlnotas y doniíta ppo-
blos de la Poulnflula, Islas Halearea y Ca-
narias. 
Admito on sn Caja do Ahorros cualquier 
cantidad que no baje do cinco posos y abo 
nará por ellos el Interés de tros por ciento 
anual, oietnpre que el depósito so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres 6 
más mosea abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuonta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y M&tanzas. 
o 1:295 1 Stb 
GIROS DE LETRAS. 
J, Balcells | Comp,, i en C. 
A M A U G U R A , 3 4 
SI ¡i.-m paijon por el cable y yiran letras A corla y 
larga vitla sobre New Vori.-, LiUidres, Parit y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é .Istus 
Baleares y Oanarias. 
AKontes de la Compañía de Seguros contra in-
cendioa 
" R O Y A L " 
e tORB '58-1 JI 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Eacepagos por ra'ilc; gira letras d corla y larga 
tisia yfar.Hila cartas de rréililo sobre las prinei 
pales plazas de tos Kstados lliiidnii, Inglaterra, 
Francia, Alenínnia, etc., y sobre lodas las ciuda-
ics y pueblos de JSspaüa i Italia. 
6\m 7»-23 Jl 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
ESQUINA. A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. 
EacHUint, cartas de crédito» 
Giran letras sobre Lóvdrcs, New York. New 
Orleans. Milán Tarín liorna. Venccia, Floren-
Dio, Ñápales JAsboa Oporto Gibraltar. Bremen, 
Uamburgo París. Jluvrc, Nantcs. Burdeos, Mar-
sella Oadit Lyon México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto liico, etc., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre lodas Las capiiiacs y pttetffovj «n'/rc Palma 
ie. Mallorca, Ibisa, Mahon y Sania Cruz de Te-
nerife. ^ ^ E S T A I S L A 
sobre Matanzas C'ifrdenas, Remedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sauua la Grande Trinidad, Oien-
fuei/os Sancll-SplvUus Santiago de Cuba. Ciego 
de Avila. Manzanillo, Pinar del Itio, Gibara, 
Puerto Principe y Niierilim. 
a 10811 78-1 Jl 
M M L E S I 
Precios que regirán desde ol dia 1'.' de octubre do 
l'.IO'J en las t'ábricae 
L a C e n t r a l , l i ^ l a d u s t r i a , 
L a Defensa y E l A b u l i a . 
1C panales 
1 «aiTnt' n color 
1 i l . almibai' III.IIKII . . . . 
) id. id. éólor. 
1 id sirope corriente.... 
botella color 
id. almíbar blanca..... 
id. id. color 
id. sirope corriente.... 
id. horebata 
paquete pasta 
Habana ¡'0 de septiembre de 190.'. 
8010 











I S O M A S 
9 
• 
La loKÍljma TINTURA AMHlilOANA para teñir 
ol cabelloy la barba, di;l iiivüulorlrancÓB Mr, líoijr, 
dejateñiilo on uu ininuto v su rtsunUra no eer pnjax 
dícial a la aalad; unios al contrario (juil i la oátfa y 
hace renacer el oabollo ilevolviúudolu su color natu-
ral. No hay necesidad do volverlo á toñir hasta quo 
vuelva á mwer ol cabello. Ks la mejor del iunndo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. Bu lo mfsma 
se tifie coutaudo con un pursonal iiiluligonio y so pa-
sa á domicilio. ^ . • . i j 
AOUA MAKAVIIXOSA; vu.dve la iiiveiitnd ría 
15 años, el cátiH hermoso y fresco. Vale 35 contavoj 
plata. Solo con mojar la punta do la samUeta on di-
cha agua y pasarhi por la cara doja ol ciilis hermoso 
y suave, sin dañarlo eu lo man ininimo. Depósltn 
íi...-.ilial O Ueiilv 11. 'ÍKW 'Ja-'.'OSb 
C o n s t i t u c i ó n de Soc iedad 
Con fecha !) del actual y ante el Notario do osla 
ciudad Ledo. Manuel l'nina I/idr, los Sres .IOMO 
rla García Cuervo y .losó Al van* Menónde/. han 
oonsliluido una sociedad iQeroaáal para dedicarse al 
giro de peletería bajo la ra/ Ie"<)iucia y Alvaro/ 
con domicilio en la calle del Aguila nmn. 'JKIi 
Habana, Septiembre de l'.Utí. 
7<.)2'i '1-J8 
G, Lawton Childs f Gompañia 
BANCIUEROS-—Mercaderes 22. 
Casa origlnulmrnte establecida en 1H11. 
Giran letras á la vista sobre lodos los Baneoi 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención Ú 
Transferencias por oí Cable 
c 1073 78-1 Jl 
Consulado de CJiilo 
Pongo en conocimienlo de los S S embarcadores de 
mecaderíl para Chile, que en uumplimiento de la ley, 
' <beráii hacer visar sus facturas y conoc.miento ou 
te Consulinlo. . 
Se atenderá á todas las díligoncias que se relacio-
nen con ciudadanos cliilenoa y operaolOSM OOmorOiV' 
do otro gínero que siu tan efocteen Chile. 
Oéiiat OvaUe. 
Ci'msul de tlhile on la Habana. 





€ Ü B A 7C y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga visla y dan carlns de crédito sobre New York 
Viladelfia, ís'cw Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona y dem ás capitales y ciu-
iades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa así como sobre todos IIM pueblos de Es-
pañii. 1/ riipilnl y puertos de México. 
En comoinación con los señores R. B Bollins 
Si. Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eonipra ó venta de valores y acciones eolizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas eolimieiones reci-
ben por cable diariamente. 
clOW 78 1 Jl 
N. G E L A T S Y CP 
108, A G U I A B . 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, tadl i tan 
cartas de crédito y giran letras 
dcorta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraern; Mé-
tirn-,'-f*ri4nhrt(n de Puerto Rico, honrtrts, Parí», 
Burdeos, //yon, Bayona, Aviburgo, Roma, Na-
poles, Milán. Gf.nova, Marsella, Bubrc, I/illa, 
Nantes, Saint Quintín Dienpe, Toulouse, Vene-
tia, Florenoia. Palcrmo, Turín, Masino etc., « s í 
Como sobre lodas la capitales y provincias de 
JStipaña é I t l a * V a n a r l a » 
CAMARA B E RSPRffiENTANTES 
A V I S O . 
A las nuevo a. m. del próximo martes, :10 del 0O,-
n icnte, tendrán electo tn el fililí do couferenuaB M 
cuta Ciuimia los exámenes para el ingreso on ol 
Cuerpo de Taquigralos do la misma, debiendo pro-
veerse por este mo lió cuatro phi/as de primera con el 
haber aiiurtl do Hl.SOO y cuatro de Begonda con el da 
1900. , . . ( 
lio ne.c ao anuncia liara guinral conQOlmlantO. _ 
anaíiGde Septiembie de líUI.'.-KI Sccretiino, Habí 
AltVeilo lic^ancelirl v:7 
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DIARIO BE U MARINA 
K l E R C O L E S 1" UK OCTUBEE DE 1902 
C O R R E S P O N D E N G l i 
Madr id , 13 ie Septiembre de 1902. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MABIRA. 
Renuévase todos los años, en la es 
taoión del calor, el manoseado tema de 
las alianzas internacionales. L a eos 
tambre no ha quedado interrumpida en 
el presente. Sendos artículos y telegra-
mas, rellenos en las redacciones, bao 
ocupado durante varios dias las oo-
inmnas más visibles de los periódicos. 
E s t a ves bay que confesar que no 
han faltado motivos pnra pensar en 
negociaciones ó tanteos diplomáticos. 
L a reina madre, libre ya de los onero 
sos cuidados de la regencia, transpo-
ne la frontera en alas de un deseo na 
turalísimo, cual es el de abrasar á su 
madre y á ios suyos en la tierra natal 
y recordar en ella las remotas y des-
vanecidas impresiones de su infancia 
y de su juventud. Viaja de incógnito; 
pero, al regreso, sin perder este ca-
rácter, detiénese en Farís, recibe la 
visita del presidente Lonbet y con é! 
platica cerca de una bora. Oaei a) 
mismo tiempo vienen á Madrid los 
embajadores de España en París y en 
Londres y conferencian también con 
el sefior Sagasta y otros ministros. 
Tales coincidencias formaban un 
buen capítulo de indicios racionales, 
que no podían pasar inadvertidos. Y 
dicho queda que corresponsales tele-
gráficos y escritores "impresionistas", 
como ahora se dice y se llaman machos 
á sí propios, creyendo superar á loa 
demás, como si juzgar con el senti-
miento anulando la razón, no faera 
manifiesta condición de inferioridad, 
aprovecharon el asunto, cada uno á su 
guisa y según su manera periodística 
de aderezar noticiones. 
E l sentimiento público, que aquí co 
mo en Francia mira con simpatías el 
proyecto de alianza, faó gratamente 
conmovido por tan bellas apariencias 
y sospechados propósitos. Mas pron-
to vinieron las terminantes negativas 
á suspender el momentáneo goce y da 
seguida reconquistaron la preferencia 
que se les otorga durante casi todo el 
año, los asuntos interiores y las mi-
nucias é intrigas de los "hombres re-
presentativos" para usar la frase del 
filósofo Emerson, tan popular en la 
América latina, aunque, por lo comúo, 
los que la emplean desconocen su orí-
gen extranjero. 
Muy delicado y riesgoso será siem-
pre resolver sobre este punto; pero 
parece qce los hombres de gobierno 
del partido liberal no han tenido la 
saerte de ver con claridad la cues 
tión, y ningano, hasta ahora, ha pro-
bado poseer un ideal fijo y un plan fac-
tible, si se exceptúa en algunos res-
peotos al señor Canalejas, que algo he 
dicho y pensado sobre la conveniencia 
y aun la necesidad vivís ima de sacar á 
España de su actual aislamiento. 
E l que menos ha formado criterio, 
eegúo las muestras, es precisamente 
quien debía tenerlo ya aceptado por 
BU partido: el mismísimo jefe de los 
Jiberales, señor Sagasta. Los escrito-
res qce caltivan el humorismo, y a l -
guno también de los que se expresan 
en serio, ha dicho ya que del señor 
Sagasta no se sabe si ha tenido algu-
na vez pensamiento definido respecto 
á los negocios de Estado. Tan soste-
nidas y habituales han sido en él las 
actitudes propias del que anda sobre 
nn balancín: consultas en grupitos se-
parados de sos colegas de gobierno, 
conferencias íntimas, reservas escru-
pulosas hasta lo inconcebible, declara-
clones y especies sueltas ó lanzadas 
en forma incidental, contradichas j 
desmentidas á las pocas horas si fué 
adverso á los fines de exploración el 
efecto obtenido por la publicidad, y 
para remate, su característico quie-
tismo, su absoluta falta de voluntad, 
na profanaa, desdeñosa, indiferencia 
hacia todo lo qce no sea su jefatura y 
después su partido. 
Ignoro lo que fué Sagasta en su j u -
ventud. Los que de esa época de su 
vida han escrito, afirman que fué bri 
l lantísima. Sólo sus contemporáneos 
podrán juzgar de la verdad del aserto, 
porque es de sobra sabido que los pre-
sidentes del Consejo de ministros siem 
pre fneron sabios, eminentes, talento 
dos, elocuentísimos y perfectos, al de 
oír de sus panegiristas: en subiendo á 
ciertas alturas no hay hombre que no 
sea proclamado como dechado de vir-
tud y excelencias. Luego viene la pos 
teridad con su frió juicio á rectificar 
las exageraciones ó falsedades de los 
coetáneos ó á aceptar sus fallos, si fue 
ron justos; y aon lo primero tampoco 
se logra siempre, porque es frecuente 
el caso de encontrar infestadas de error 
que no se descubre, todas las fuentes 
de información. Pero la generación 
del grande hombre, por lo menos, le 
aclama y le saluda como á nn ser ex 
traordinario. 
Lo que sí se sabe de Sagasta es que 
desde su elevación á la jefatura del 
gobierno, nada ha hecho que le reoo 
miende como estadist»; antes bien, pa 
rece que todo le acredita de amable 
medianía y qoizá quizá de inofensiva 
nulidad. 
Por medianía lo debieron tener los 
Martes, Alonso Martínez, Montero 
Hice, Qamazo, Moret, Canalejas y Ve-
ga Armijo, cuando todos vivieron 
tranquilos bajo su autoridad; ellos, qce 
manifestaban públicamente su congo 
ja, recelo y amargura cada vea que la 
tentativa de una presidencia interina 
ó un ministerio intermedio podía ofre 
oer ocasión á cualquiera de sus émulos 
de afirmar sobre robustas cimientes sus 
ambiciones y projeotoa de medro per-
sonal. Todos se hacían sombra y se 
miraban como enemigos. Sagasta no 
era rival de nadie, por eso su mando 
Ies era soportable. Esto y su grande 
habilidad (porque talento y conoci-
miento de los hombres en muy altos 
grados no se le puede negar) le han 
sostenido en su puesto de jefe, conser-
vado á través de borrascas y peligre: 
sin cuento y aun después de horrendas 
catástrofes. 
E s t a falta de corazón, de pasión no-
ble y fecunda puesta al servicio de las 
ideas; la misma carencia de pensa 
miento propio en todos los asuntos, 
que antes se ha señalado, bien pudie-
ran ser las causas de los continuos, in-
numerables, éxitos del señor Sagasta 
en las traidoras lides de la política 
personal ó de género chico, que es la 
que aquí se cultiva en gran escala. Y 
esto no sólo por la libertad con que 
la mente podía ejercitarse, exenta de 
más altos cuidados, en combinar ó ha-
cer compatibles intereses pequeños y 
miserias humanas, sino también y qui-
zá principalmente, porque el amor á 
una idea determinada y la volantad 
resuelta de llevar á cabo tales ó cuales 
proyectos enconan la lucha, multipli 
can los choques y tropiezos, crean 
abundantes enemigos y hacen nacer 
rencores inextinguibles; y cuando se 
da la absoluta iodiferenoiaque el señor 
Sagasta siente en presencia de todas 
tas cuestiones, se está bien resguarda-
do y á cubierto de aquellos males. 
Mas es evidente que hombre de esta 
calidad no es apto ni para dar impulso 
ni para hacer triunfar grandes idea-
les. E n cuanto á la alianza con Fran-
cia, ya lo ha dicho con dura pero jus-
ta frase el jefe del partido conserva-
dor, cuyos joicios sobre la materia, re-
veladores de un pensamiento madura-
do en la meditación, son harto conoci-
dos y públicos:—^no oreo que sea el 
señor Sagasta el llamado á acometer 
esa empresa." 
También ha dado mucho qaó decir 
y ha servido de pasto á la sátira y á 
la caricatura la desmedrada posición 
del general Weyler, á consecuencia de 
su actitud frente á la desautorización 
real en el fuerte de San Cristóbal. 
Befiriéndese á este suceso, ha habido 
periódico que ha pablioado reflexiones 
del jaez de las contenidas en el si-
goieute diálogo:—"¿Qué haría usted 
con no perro que á la puerta de su 
casa se pusiera á roer un buceo, si á 
usted le molestara el espectáonlol— 
Pues echarlo á punta pies.—¿Y si no 
se ibaf—Entonces quitarle el hueso. 
Para qce no le quede ninguno sano 
al bravo general también en tono gra-
ve se publican, verdaderas ó imagina-
rias, anécdotas de Palacio que supo-
nen cansacio ó poca aprecio de la cola-
boración y persona del seQor citado. 
Díceee que antes se le dió la cartera 
porque se le temía, cuando andaba co-
queteando con carlistas y republica-
nos, sin decidirse por la boina ó el ga-
rro frigio, y que ahora yo ss sabe que 
no es más que nn coco y que "no á va 
ninguna parte." 
Madrid devora estos chismes y fra-
ses aceradas, que parecen hijas de la 
florentina intención* de Siivela, mien-
tras el rey oautiaúa su alegra veraneo, 
gozando de la libertad relativa que le 
segaran sus frecuentes viajes. Bi l -
bao ha recibido su esperada visita ha-
ciendo gala de su proverbial espléndi-
dez y exquisito gusto, mostrando de 
mil brillantes modos su siempre cre-
ciente riqueza, para festejar y diver-
tir al Soberano. 
All í como en las poblaciones ante-
riarmente visitadas, el Monarca ha 
ecraadp su oído con el bullicio de los 
alados, aclamaciones y otras varias 
maneras de las que el pueblo impro-
visa para hacer patente sus afectos; 
algazara que ha de parecer más dulce 
á un joven que apenas se ha comunica 
do hasta ahora con el mando extraño 
á Palacio. 
Seánle benéficos estos tributos de 
fidelidad popular. Por desgracia so-
^a harto habrá de escuchar ruidos si-
oieatros de quejas y protestas salidas 
iel alma naoioaal ante los daños que 
mpiameote le infieren los gobiernos. 
ABAMBÜBO. 
LA PRENSA 
Mr. Bliha Eoot, secretario de la 
Guerra de Mr . Eoosevelt, como lo 
había sido de M r . Mo Kin ley , ha 
resuelto retirarse del Gabinete. 
Sin esa columna mal se va á v 
el edificio del imperialismo. 
Diriase que al famoso secretario 
e han dolido las recientes campa 
ñas del Presidente en favor de la 
reciprocidad y en contra de los 
t rus ts ; pero no debe de haber nada 
de eso cuando el corresponsal espe 
cial de E l M u n d o en Ñ u e v a York 
declara que entre uno y otro no ha 
habido desavenencia alguna. 
Esto podrá ser cierto ó no, porque 
no hablan de ponerse á disputar en 
la calle, n i , por otra parte, es im-
prescindible, para que un secreta 
rio deje su puesto, que antes tire los 
platos á la cabeza del Presidente. 
U n gesto de disgusto, un plegado 
de labios, un fruncimiento de cejas 
basta á veces, t ra tándose de hom 
bres de percepción delicada, para 
comprender que ha pasado su hora 
y, por consiguiente, que deben eli 
minarse. 
Tales demostraciones de disgasto 
para su ministro, no sabemos, ni 
es probable que se hayan estereoti-
pado eu el semblante de Mr . Eoo 
sevelt que, si no tan complaciente 
como Me Kin ley con Mr . Root, sabe 
disimular, cuando menos, sus im 
presiones; y ahí está, para acreditar-
lo, la aparente impasibilidad con que 
sufrió el choque del t ranvía , cuando 
es lo cierto que salió de ella con 
una pierna casi destrozada. 
jo crt er que entre M r . Eoosevelt 
Mr . E oot no ha pasado nada; que 
no es nada lo del ojo, aunque lo 
lleven colgando, y que la salida del 
Gabineve del segundo de dichos se 
ñores 66 lo obedece—como quiere 
el citado corresponsal—«á que ha 
influido r u á s en él el atractivo de 
las crecida»s ganancias que ob tendrá 
del ejercicio de s u profesión de 
abogado quo el de figurar en lugar 
prominente en el Gobierno de la 
nación." 
Vamps, que M r . Eoot es tá cansa-« 
do de ejerced la codicia oficial y va 
á descansar 4e ella ejerciendo la 
privada. 
Hasta ahora met ió en el saco na-
ciones. Ahora no mete rá más que 
monedas. 
¡Luego dirán <que no hay hombres 
virtuosos entre los yankeesl 
Todos, todos anos Teodosios y 
unos Oincinatos. 
F O L L E T I N 120 
m m n m l m mündo, 
NOTELA POB 
PONSON DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Maucci, ee -vende en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
A las cinco se hallaban en París . 
Sin duda, la princesa Catalina Míob-
kalo dormía aún y no notaría su fuga 
hasta pasadas algunas horas. 
Jaana cogió nn coche y se hizo con-
ducir á ia calle Anber. 
£ i conserge le dijo admirado: 
— l í o creía que volviése ís en este 
momento, señora. 
—4Y por qué nof 
E l conserje pareció algo confuso. 
For fin hizo un esfuerzo. 
—Por lo de Mr. Lndovioo. 
Juana hizo un esfuerzo heróioo, ape-
nas palideció. 
— Y a sabéis que no veo á Mr. Lado-
vico. 
—Sí,— dijo el conserje, — pero es 
igual, siempre hace un poco de efecto 
el día que oe o»6a el hombre 4 quien 
se ha amado. - s 
—¿Pero no se ha casado a ú n ! 
—2íoj pasado mañana, 
Así que, si hay desavenencias 
entre los dos políticos americanos, 
ia procesión anda por dentro, y hace 
bien en no manifestarse al exterior, 
porque escandalizaría al mundo sa 
ber que después de tanto empeño y 
tantos millones gastados para des-
naturalizar la obra del gran Wash-
ington y hacer de los Estados U n i -
dos una nación más temida que 
amada, hay que volver las tornas y 
rectificar, haciendo de ella un pue-
blo más amado que temido. 
Entre tanto, no nos cuesta traba-
Ahora resulta que de loa víveres 
enviados por los Estados Unidos á 
los necesitados de 8. V í v e n t e que 
escaparon con vida de las ernpeio-
ciones de L a Soufriere, una buena 
parte no l legó á su destino sino que 
fué vendida á comerciantes extran-
jeros. 
Nada de ex t raño tiene. 
La t ravesía era larga y si los v i 
veres sobraban, entre el viaje de 
ida y el de vuelta se echar ían á 
perder. 
c Por consiguiente antes que t i -
rarlos al mar, y á falta de un ejér-
cito americano, como el de Santia 
go de Ouba, que se resigne á co-
mer carne podrida, bien es tá que 
se vendan, si hay quien los com-
pre. 
Y como 'comprar, se compraron. 
Lo que hay ea que no se han d i -
gerido. 
Leemos en E l Nacional de Colón: 
E n una habitación de la Gasa Oon-
sistorial se encuentran abandonados, 
tirados por el suelo como objetos in -
seivibles, loa cientos de volúmenes 
que componían la Biblioteca Públ ica 
que aquí se formó oon el concurso de 
todos y que vino á menos por culpa de 
un acuerdo inoportuno del Ayunta-
miento, que sin tener derecho para 
ello cedió la Biblioteca y sus muebles 
á la ex-Asociación de Maestros, no 
por favorecer á esta institución, sino 
por inquinas personales. 
A la disposición de quienes quieran 
apoderarse de ellos se hallan esos vo-
lúmenes, muchos de los cuales son de 
verdadero mérito literario. Todos fue-
ron donados por personas amantes de 
a cultura de este pueblo, que creye-
ron, ¡bien tontamente por cierto! que 
babía aquí gentes que secundaran sus 
nobles esfuerzos y no los anularan— 
como ee ha hecbo—por la malhadada 
política de campanario que priva cons-
tantemente entre nosotros. 
Preciso se hace, por tanto, que el 
Ayuntamiente disponga la instalación 
ordenada de esos libros en nn depar-
tamento de la Gasa Oonsistorial, res-
tableciendo así la Biblioteca que él 
deshizo con su torpe entrega de aque-
lla á la Asociación de Maestros. De 
ase modo reparará la Oorporacióo Mu-
nicipal el daño que ella misma hizo y 
(Jolón tendrá un dentro de consulta y 
de solaz para que lo utilicen los afi 
alonados á la lectura y sea, á la vez, 
exponente exacto de nuestra cultura. 
En otros países atrasados, Espa-
ña, por ejemplo, lo primero que 
hace una revolución como la de 
Septiembre del G8, es fundar bi -
bliotecas populares. 
Aquí , que lo entendemos mejor, 
lo primero que hacemos es acabar 
con ellas. 
A bien que lo hacemos para es-
tablecer las que nos regalan los 
yankees y que no t endrán el mal 
gusto de estar escritas en la lengua 
de Cervantes y de Solís. 
((Andresico, el casquivano, 
recién venido de Francia, 
decía con repugnancia: 
¡No me gusta el castellano". 
L a Legalidad, de Remedios, con-
t inúa la meri t ís ima campaña em-
prendida contra el proyecto de ley 
de organización judicial , presenta 
da á las Cámaras . 
Hoy trata el asunto desde el 
punto de viata de la conveniencia 
general y dice, entre otras cosas: 
Nuestra Ley de Enjuioiamiento ori 
minal en su artículo 422 dice que 
()Si el testigo residiese íuera del 
partido ó término municipal del Juez 
que instruye el sumario, este se abs 
cendrá de mandarle compatecer á su 
presencia, á no ser que lo considere 
absolutamente necesario para la oom 
probación del delito ó para el recono 
oimiento de la persona del deliucuen 
Ce, ordenándolo en este caso por auto 
motivado". 
Principio de justicia, equitativo y 
moral que no deben olvidar nuestros 
legisladores. 
Precisamente porque á más de pro 
porciouar grandísimas ventajas á to 
dos los ciudadanos, representa una 
gran garantía para la administración 
de justicia. 
Los Jueces Municipales hoy reciben 
una denuncia de nn delito de cual 
quiera naturaleza, realizado en su tér 
mino. 
Proceden en el acto á ratificarla, se 
constituyen en el lugar del hecho, prac 
cioan la inspección ocular ó reconoci-
miento judicial, recejen las pruebai 
materiales del delito, lo investigan en 
tos primeros momentos, detienen á loe 
culpables, les examinan en forma le-
gal y remiten las diligencias al Juez 
ie t Instrucción, muebas veces, casi 
completamente terminadas. 
Ante ellos comparecen los denon 
oíanles eu el acto de realizarse el de 
ato; ante ellos declaran los testigos, 
ante ellos comparecen los peritos, etc 
Todos dicen la verdad. 
Juana suspiró; podía disponer de 
cuarenta y ocho horas. 
Entró con Luciana en su casa. 
—Ahora no se trata de andar oon 
ligerezas. E s preciso tomar preoaaoio-
oes para salvar á Ludovioo. 
—¿Oómof 
—Déjame dormir tres ó cuatro ho-
ras, tengo mi plan hecho. 
' Y se fué á acostar. 
Jaana encontró entre las cartas qne 
le había mandado el portero, una de 
la Toquée; le escribía desde los mon-
tes Cheviot, en Escocia, y no podía, 
por tanto, contar oon ella. 
Pero Juana se había acordado de nn 
amigo, de un antiguo oamarada de 
Ludovioo y á quien éste l levó muchas 
veces á casa de Juana. 
Algo misántropo y retraído, Garlos 
Honneau, éste era su nombre, v ivía en 
la calle de Helder en nn entresuelo y 
disfrutaba de algunos miles de libras 
de renta. 
E r a amigo de Ludovioo, aunque no 
le acompañase en la vida ordinaria. 
Durmiéndose , Juana pensó: 
—Garlos tiene cierta autoridad so-
bre Ludovioo y hará lo que yo no po-
dría, aoaso. 
Aun no eran las diez cuando se le-
vantó . Encontró a Luciana ya en pié. 
—Escucha,—le dijo,—¿conooes tú á 
alguien en casa de Mraa, de Oeroia! 
—Sí, señora. 
—Paes vas allí ó asegurarte si el 
solare! Se Ies molesta por una, 
d o i 6 tres horas. 
No tienen que hacer gastos, ni de 
pasaje, ni de comida, ni de hospe-
daje. 
No piensan en ese momento si el 
asunto en que intervienen como acu-
sadores, testigos ó peritos ha de resol-
verse en la Audiencia ó por el Juzga-
do del partido en funciones de correc-
cional. 
Y de ahí que se denuncien los deli-
tos de poca importancia y se presten 
declaraciones que contribuyen al es-
clarecimiento de los hechos. 
¿Qué les importa perder dos horas 
de trabajo para concurrir ante el Juez 
Municipal! 
Pero puánto les importa perder uno, 
dos ó tres días de trabajo para com-
parecer ante el Juez de Instrncoiónl 
E s a sola presunción nos da márgen 
á suponer que si hoy te denuncian oua 
renta delitos y ss esclarecen veinte men-
u i l mente, cuando el nuevo proyecto 
de que nos ocupamos sea Ley, $1 de-
nunciarán diez y se esolareoerán tresl y 
ESTOS DB LOS MENOS OBáVJIS. 
A l que le sustraen un cerdo que va-
le tres pesos, aunque sepa quién es el 
autor, de seguro que no denunciará el 
hecho. 
Y ello tiene explicación. 
L a experiencia ha demostrado que 
al que nada tiene nada puede recla-
mársele, sobretodo tratándose de jui-
cios correccionales, en que no puede 
imponerse la responsabilidad subsidia-
ría. 
De ello se deduce qne al que le sus-
traen un cerdo que vale tres pesos pla-
ta española, y para lograr el castigo 
de los autores tiene qne gravar al E s 
tado en cuatro pesos oro americano, 
por su pasaje, en ocho más por el pasa-
e de dos testigos por lo menos y gas-
tarse cuatro, seis ú ocho pes ia que lae 
estancias en Remedios le representan, 
seguramente que no denunciará el de-
lito y éste quedará impune. 
• 
Y hemos citado casos en que se tra-
te de delitos comprendidos en la Or-
den número 213 de 19D0, de que cono-
cen los Jueces Gorreccionales ó los de 
lostrucoión en tales funciones. 
Si se trata de nn hecho grave, de un 
asesinato, homicidio, violación, etc., 
todos, absolutamente todos los testi-
gos dirán al Jéfe de policía—ó al Juez 
si se constituyen en el logar de la ocu-
rrencia—que nada vieron, que nada 
saben, que nada hanoido decir. 
E n el momento de cometerse el deli-
to piensan qne tienen que venir á Be-
medios, y después á Santa Glara, una, 
dos, tres ó cuatro veces. Y piensan en 
su familia, en sus animales, en sue 
siembras. 
Y en menos de nn segundo confec-
cionan tn mente su declaración: No vi, 
NO oí , NO SÉ. 
Y el resultado se palpará bien pron-
to. 
E l Juez trabaja más de lo que de 
biera, el crimen queda impune, loa o-
fendidoa piden justicia, sin resultado. 
los criminales no se conocen, el tesoro 
se empobrece, y la administración de 
Justicia se resiente! 
No quisiéramos extractar sino dar 
ín tegros estos trabajos del colega: 
con tal claridad y tanto conoci-
miento de causa es tán escritos. Pe» 
ro carecemos de espacio para ex-
tendernos más . 
Los lectores aficionados á esta 
oíase de estudios harán bien en con 
soltar L a Legal idad para recoger 
buena doctrina contra el proyecto 
que nos amenaza. 
Parece que el pensamiento de L a 
Discusión no fracasa y que hay co 
rrientes hondas muy activas para 
reducir á republicanos y conserva-
dores á un común denomin ador. 
Ya es buena señal esto que escri-
be L a V i d a : 
Algunos aprueban de todo corazón* 
y hasta nos aplauden la conducta 
que observamos, de no poner malos 
ojos al movimiento de concentración 
Ño podía ser de otro modo. L a Vido 
ea conservadora honradamente, dentro 
de la Bepública. Ni más ni menee; ni 
menos ni más. 
No faltan partidarios de loa diag-
oósticoa aventurados y pronóstiooa re 
servados; pero aquí la enfermedad ai 
ea grave, no ea deacoaocida, y esto fa-
cilita el tratamiento, 
L a situación será todo lo difícil que 
se quiera, pero ni es oscura ni el pro-
blema insoluble. 
Pongamos todos los esfuerzos, COD 
generosidad y decisión, en la obra con-
ueivadora, sin distingos, ni prejuicios, 
ni desconfianza; y no dudemo? del éx i -
to; que éete forzamiento tiene que se 
de conservadores y moderados. 
Pero, además, ocurre algo que 
no se ha escrito y de que hemos oí-
do hablar, tan tavorable á la for 
mación del. partido conservador co 
mo que responden á ese pensamien-
to y es tán decididos á apoyarlo re-
suelta y entusiastamente hombres 
important ís imos de la Habana 
de provincias, muy significados en 
las distintas fracciones políticas de 
la isla. 
Gomo no es política sino informa 
ción lo que hacemos, hasta ahí po 
demos llegar, no más, en nuestras 
indicaciones. 
Otros se encargarán de revelar 
lo que haya de exacto en los rumo 
res que circulan y hasta de sorpren-
dernos con sus revelaciones 
E l presidente de la Cámara de 
Representantes, cansado de sufrir 
faltas de quorum y en vista de que 
el luner tuvo que suspender una 
vez más la sesión á causa de haber 
esperado en vano hasta las dos 
media; después de pasar lista, á 
que se reuniera número suficiente 
para deliberar, acordó imponer el 
articulo 47 del Beglamento á los 
respresentantes que no justificaron 
su ausencia. 
casamiento está decidido para pasade 
mañana. Luego vienes á buscarme. 
—¿Aquíf 
—No, á la calle de Helder; en casa 
de monsienr Honneau estaré. 
—¿A qué hora? 
—Tan pronto como te hayas ente-
rado. 
Juana se vist ió en seguida. 
—Apenas si hay tiempo aún de que 
hayan notado en Menneoy nuestra 
foga. 
— Y la princesa se ha vuelto loo». 
—(Oh! pero tiene auxiliares en 
París . 
—Sólo que se necesita tiempo para 
venir desde el castillo. 
—¿Y el telégrafo? 
—No ha telégrafo en Menneoy. 
—¿Estás segura? 
—Bien segura. E s preciso ir á bus-
carlo en Gorbeil. 
Y a vestida, bajó Juana, mandó á 
buscar un coche y se hizo llevar á la 
calle de Helder. 
Mr. Garlos Honneau quedó muy ad-
mirado de verla entrar en su qjj^a. 
—Amigo mío,—le pregant53uana, 
—¿sois muy amigo de Lndovioo, no es 
cierto? 
—Sí que lo soy. 
—Pues Ludovioo corra nn gran pe-
ligro y es preciso que me ayudéis á 
salvarle. 
Y J a a o » empezó la narración de las 
extrañan avoetnras qne acabamos de 
contar, sin tener duda en aquel mo 
mentó, de que Ludovioo se hallaba 
cero», en el café de Helder y en oom 
pañia del falso Mersey. 
MOUSSBLINB LA VENQADOEA. 
I 
Volvamos ahora á Ludovioo. 
Hemoa dejado al prometido de Mad. 
de Gernis en aquella sala de armaa 
extraña, en las que las paredes tenían 
la facultad de volverse de pronto lumi-
nosas. 
Gomo se recordará, el retrato había 
quedado en la sombra y Ludovioo, lle-
no de temor, se encontró de nuevo en 
las tinieblas. 
Así , pues, en aquella misteriosa ca-
sa donde le condujeron oon el pretexto 
de nn duelo, encontró el retrato de 
itfad. de Gernis. 
¡Mad. de Gernis que debía sor so 
mujer dentro de dos días! 
¿Y además, qué significaba aquel 
traje indio oon que iba vestida y aquel 
brazalete de oro del qne pendía une 
cadena? 
Ludovioo se hacía todas estas pre-
guntas, erizados loa cabellos, el cora-
zón oprimido por nna indecible an-
gustia. 
De roomeato, una idea loca, terrible, 
espantosa, atravesó en cerebro, 
Bse r .ó sa ea^eiifíra coa Gastón 
de ^ochemine. 
obrafáD, pues, esta 
una merma de diez "dollars." 
No es mucho. 
Más pierde el país en cada una 
de las faltas de sus legisladores. 
U n distinguido botánico, M r . L . 
Daniel, acaba de realizar ingertos 
que se creían imposibles por tratar 
se de familias vegetales de orden 
diferente. 
H a podido ingertar la judía (legu-
minosa) sobre el ricino (euforbiá-
cea), el girasol (compuesta) sobre e\ 
melón (ouourbitácea), la col (orucí-
fexa) sobre el tomate (solanáoea) y 
lo ha conseguido por aproximación, 
operando sobre semilleros. 
Buena noticia para los que des-
confían de que lleguen á fusionarse 
ciertos elementos políticos que pa-
recen antagónicos. 
Cuando más perdidas tengamos 
¡as esperanzas, llamaremos á M r . 
Daniel y él se encargará dé realizar 
lo qne no han conseguido hasta 
ahora ni siquiera las promesas del 
poder. 
¡Solanáceas, cucurbitáceas y eu-
forbiáceas á é l ! 
DESDE WASHINGTON 
23 de Septiembre, 
Nada nuevo ha dicho el Presidente 
Boosevelt, en su discurso de Detroit, 
acerca de la reciprocidad oon Guba; ni 
es fácil decirlo, después de cuanto se 
ba hablado en estos últimos meses, ni 
hacía falta que el Presidente lo dijera. 
Lo que se necesita ea repetir mucho lo 
que nos conviene que sepa el pueblo 
americano. L a importancia del discur-
so eatá en que Mr. Boosevelt lo ha 
pronunciado en el Miohigan, que ea uno 
de los centros productores de azúcar 
de remolacha. 
Si esa semilla ha caldo ó no en bue-
na tierra, ya lo veremos. E l Presidente 
hubiera podido esquivar ese tema; no 
sólo por cranerie, porque le gusta más 
atacar de frente qne de flanco, sino, 
porque, probablemente, se siente em-
pujado por la opinión reoipiooiata, que 
ha capturado á lo que se llama ''ele-
mento conservador" del partido repu-
blicano. 
Ese elemento no simpatizaba—salvo 
excepciones—con la reciprocidad, en la 
primavera. L a tenía por incompatible 
on nn buen sistema de protección 
irancelaria y la rechazaba por cnanto 
significaba, ai no la desaparición, algún 
perjuicio para los remolacheros. Los 
que, entonces, favorecían la reciproci-
lad eran los elementos qne podríamos 
llamar "políticos"; los que pensaban: 
mmero en la conveniencia de quitarle 
á los demócratas una bandera electo-
ral; y segundo en la necesidad de 
idornar oon algo que fuese generoso y 
ioble al partido republicano, que, con 
ó sin razón, pasa aquí por el defenaor 
de los "egoísmos capitalístioos", como 
se dice en la jerga socialista. 
Pero ha sucedido que, durante el ve-
rano, el elemento conservador ha mo-
lificado nn tanto su criterio. L a reci-
procidad no le entusiasma; sin embar-
0, parece dispuesto á aceptarla, como 
un mal menor. L a gente lista que ha 
sacado á plaza la anexión para impe-
lir la reciprocidad, ha trabajado, sin 
quererlo, para éata, qne va alendo ya, 
t>ara ese elemento conservador, nn me-
llo de aplazar la anexión. 
E l criterio que ahora prevalece, ea 
óate: 
—Si ae puede servir á Ouba sin la 
eoiprocidad, bueno; pero ai para que 
!a anexión no venga pronto, es indis-
jeneabie la reciprocidad, demos la re-
ciprocidad. 
Digo ahora, porque de aquí á la reu-
aióo de las Oámaras puede saltar el 
7iento á otro cuadrante. Nuestro asun-
:o eatá subordinado á laa oontiogen-
úskB de la política americana, á las ma 
iiiobras de los partidos, á las intrigas 
parlamentarias. .Recuérdese que, en al-
jooos momentos, parecía todo perdido; 
f, de pronto, venía nn movimiento da 
a'za. E l hecho de que varios Represen-
oantes republicanos se declarasen boa-
siles á la reciprocidad porque les era 
¿intipático Mr. Henderaoo, Presidente 
le la Cámara, y les cargaba Mr. Pay-
le. Presidente de la Comisión de Ha-
cienda, es ejemplo instructivo de qne, 
¡a política, oon lo grande va mezclado 
lo pequeñ: ; aquí y en todas partes. Sa-
oido es que, eu España, Gastelar, qne 
siempre había eido partidario do la re-
forma colonial, ee volvió, si no enemi-
go, indiferente, sólo por aversión hacia 
Libra , qne había contribuido á derri* 
oarlo en 1S73. Desde entonces, el gran 
irador dejó de interesarse por laa co-
loniae; y que esta abstención fué de 
joheecoenciaa considerables, no lo ig 
aora quien haya hecho política en E -
paüa. L a icflaeacia de Gastelar era 
grandíaima; hubo una épooa en que él 
se encargó de surtir de ideas al partido 
iberal; y, si, junto oon el jurado y el 
^ufrtvgio universal, le hubiera suminia 
orado la reforma colonial, en los 00-
nienzoa de la Regencia, otro curso hn 
olera tenido la reciente historia de 
Ouba. 
T , por ser esto aeí, porque en la po 
lítica entran tantos factores, no debe-
mos creerooa ni victoriosos ni vencidos 
antes de tiempo. Tal vez algún inoi 
dente menudo dé al traste con todo 
aoestro edíñiic; tal vez cuando parez 
caque vamos á la derrota, otra menú 
deuoia nos salve. Entre t&nto, lo que 
aoa conviene es trabajar la opinión pa 
ra que no se crea aqoí qne no neoeeita 
mos la reciprocidad. 
X . T. Z. 
EN PALACIO 
Ayer terde eatovieron reunidoa con 
él Presidente señor Entrada Palma, 
loa Secretarios del despacho señorea 
Zaldo y García Montes, y el señor don 
Rafael Montoro. 
NUEVO D1EE0T0E. 
E l doctor Urbano Gnimerá ha sido 
oombrado director del Hospital civil 
de Santiago de Cuba. 
OEIZAOION 
Se ha autárizado al Jaez de prime-
ra instancia del distrito del Centro, 
para que nombre un escribiente interi 
no que sirva la plaza del titular don 
Antonio Roca ó Ibáfiez, dorante el 
tiempo que és te saetitnja al escribano 
don Luis de J . Sonsa. 
SBB7I0I0S FEBIOIALES 
E l Secretario de Justicia ha pedido 
s i de Hacienda que disponga el abono 
al señor don Antonio M. Lazcano, de 
la cantidad de 400 pesos en moneda 
de los Estados Unidos, por servicios 
periciales que ha prestado de orden 
judicial. 
SOBBB UNA ALZADA 
E l Gobernador Oivil de esta provin-
cia ha declarado no haber lugar á re-
solver la alzada ¡establecida á nom-
bre del sefior don Tiburcio Pérez Gas-
tañeda, contra el acuerdo del Ayunta-
miento de esta capital que le negó el 
permiso que había solicitado para to-
mar con destino al alumbrado y fuer-
za motriz de la instalación que eatá 
haciendo, el fluido necesario de le plan-
ta que tiene establecida "The Havana 
Electric Railway Gompany." 
Fúndase el Gobernador en que el 
asunto ha sido resuelto por decreto pu-
blicado en la Gaceta del día 23 de 
Agosto último, sin perjuicio de la de-
manda oontecioso administrativa que 
dice tiene interpuesta el Ayuntamien-
to. 
YIEUBLAS 
E l vapor español Antón qne fondeó 
en puerto ayer, procedente de Amberes 
y escalas, trajo á su bordo nn tripu-
lante atacado de viruelas. 
Por la Sanidad del Puerto se dispuso 
qne toda la tripulación, el pasaje que 
condujo y el práctico señor Zaragoza 
que le dió entrada al buque, fueran 
vacunados. 
También se ordenó por la Sanidad 
del puerto que el citado buque fuera 
convenientemente fumigado. 
E l tripulante enfermo fué trasladado 
al hospital para atender á su curación. 
LOS ESTABLOS. 
Una numerosa comisión de los doe-
ños de establos de esta ciudad ha vi-
sitado al Alcalde Municipal para pe-
dirle la derogación de la orden del De-
partamento de Sanidad que dispuso 
la clausura de los establos. 
E l doctor O'Farril l les prometió ac-
ceder á la petición, siempre que ellos 
ae comprometieran á tener los establos 
en condiciones sanitarias. ^ 
NUBSTBA OPINION 
A Un industrial, de Bodas, por con-
cepto de "Tienda mixta", que nos es-
cribe consultándonos, le contestamos 
qne, según nuestros informes, al resta-
blecerse en Agosto de 1900 la nota 
anexa al epígrafe de "Bodegas" en la 
Tarifa 1* del Subsidio (clase 13?) que-
daron autorizados dichos estableci-
mientos para la venta de tabacos y c i -
garros; y qne tributando las tiendas 
mixtas oon cuota más alta en la misma 
Tarifa 1* (Clase 7'), nuestra opinión 
ea qne conforme al artículo 38 del B e -
glamento de la Gonatituoión Industrial 
pueden vender tabacos y cigarros, 
siempre que los tengan, no solo en el 
mismo local, sino conjuntamente con 
laa mercancías ó artículos que consti-
tuyen la industria en que figuran ma-
crioulados, pues si los expenden en 
puestos aparte, están obligados á tribu-
tar, además, por el epígrafe oorrespon-
pienté. 
OONOBSIONBS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
lodustria y Comercio se han hecho las 
siguientes concesiones: 
A los señorea Gifuentes, Fernández 
y Compañía la inscripción de un dibn-
jo induatrial para su marca de tabacos 
'Flor de Tabacos de Partagás y Com-
pañía." 
A l señor Alejandro Martínez Menén-
dez la titulada " L a Flor de la Marque-
sita", para tabacos. 
A ios señores Bastillo Hermanos y 
Díaz la marca para tabacos denomina-
da " L a Linda", declarándose caducada 
la qne con el mismo título se concedió 
en 1888 á los señores Vicente y F r a n 
cisco Snárez y González. 
A loa mismos señorea la denomina-
da " L a Alteza", para tabacos. 
A l s&ñor Carlos Behrens la marca 
para tabacos "Mercurio." 
A l oeñor Juan Bautista Yida l pa-
tente de invención por ''Mejoras en 
máquinas de escribir denominada 
'Type-wfiter." 
LA BIBIJAGUA 
Señor Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: para matar laa bibi-
jaguas, indicaré á usted el procedi-
miento que be nsado en varias ocasio-
nes y siempre con el mejor resultado. 
Ea el siguiente: mézclese á una libra 
de azúcar turbinada dos onzas de ar-
sénico, en polvo, y á esa mezcla se le 
pone con la paleta de un cuchillo de 
mesa, expolvoreada en la boca de laa 
piteras por donde entran y salen. Esta 
operación se practica al anochecer, se-
guro que al amanecer, al día siguiente, 
la bibijagua ha cargado oon toda el 
asúcar. Repítase y póngase donde 
quiera que aparezcan y al poco tiempo 
se verá qne el montón de tierra que 
alláa habían formado se hundirá y que 
dará un hoyo. 
E a infalible que todas mueren y se 
matan unas á otras. 
Pero es necesario que sea areéoioo 
puro, sin mezcla de otros polvos. 
De usted atentamente.— Unagrioul-
tor Oamagiieyano. 
OIBOULO DB LA UNION DB MO CEATICA 
Nuestro amigo Angel Oovrley, Secre-
tario del Gírenlo de la Unión Democrá-
tica, nos suplica hamos constar que es 
el errónea la noticia publicada en la 
edición de la tarde del DIARIO, refe-
rente á que el banquete en honor de 
los señores García Yelez y Montoro, se 
selebrara en el hotel Trotcha, pues di-
cho banquete tendrá efecto en el ho-
tel Telégrafo. Sépanlo , pues, los so-
cios del Gírenlo y demás amigos de ios 
Democráticos que asistir al mismo. 
SESION MUNICIPAL 
DB AYBB 30 
A las cinco menos cinco de la tarde 
de ayer principió la sesión perma* 
nente. 
P a s ó á informe de la Comisión de 
Con Mr. de Boohemine, que le había 
afirmado que Mad. de Cernís era la 
querida del rajáh indio lekender. 
E r a verdad que nn hombre q ue se 
decía el teniente de navio Mr. de Mer-
sey, le había afirmado que Boshemine 
cataba loco. 
Pero ahora, en presencia de aquel 
retrato de Mad. de Cernís y del aban-
dono en que Mr. de Mersey la dejaba, 
¿qaó debía creer, á Mr. de Mersey qne 
acusaba al capitán de loco, ó al capi-
tán que le había parecido perfectamen-
te cnerdo? 
Y la duda, la dnda martirizadora y 
terrible que se apodera del hombre 
que amo, con respecta á la mujer ama-
da, atormentaba de nuevo el corazón 
de Ludovioo. 
Quiso dar on paso, y sas piernas 
flaquearon. 
Quiso gritar, y la voz espiró en su 
garganta. 
Y como apoyara su frente sobre sus 
manos, preguntándose de nuevo si no 
ero el juguete de una horrible pesadi-
11?, la obscuridad cesó como por encan 
(¡amiento. 
L a pared se mostró otra vez trans-
parente. 
Lanzó un grito. 
E l ret ato había desapareoide. 
Ahora parecía pintado e? muro, re-
presentando peraonajea confusamente 
agrupados. 
, iQué le iban á enseñar! 
aoieñaa el presupuesto extraordina 
rio aprobado recientemente por la J n n 
ta Municipal. 
Se leyó una comunicación del Go-
bernador Civi l de esta provincia, de-
clarando sin lugar la alzada interpues-
ta por la "Havana Eleotrio Railway 
Gompany" oontra los acuerdos adop-
tados por el consistorio habanero, con-
oadiendo autorización á la "Havana 
Jaimanitas C ? " para establecer nna 
línea de ferrocarril eléctrico en varias 
callea de esta ciudad. 
Los señores Llerena, Porto y Hoyos 
fueron designados para qne en repre-
sentación del Ayuntamiento asistan á 
la apertura de curso en la Universi-
dad. 
Se leyó otra comunicación del Go-
bernador Civi l de esta provincia, de-
clarando con logar la queja y alzada 
interpuesta por el concejal señor Rosas 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
aceptando las bases de tranaaoión pro-
puestas por el señor don J o s é M. Ta-
rafe, en los juicios ejecutivos que se-
guía oontra la Corporación Municipal, 
en cobro de pesos. A l propio tiempo el 
Gobernador Civi l revoca dicho acuer-
do por haberse cometido una infrac-
ción de ley. 
A propuesta del señor Yeiga se 
acordó establecer recurso de alzada 
ante el Secrerariode Gobernación con-
traía precedente resolución. 
Se acordó orear ocho plazas de es-
cribientes temporeros con el haber 
mensual de 50 pesos, y una de porta-
pliegos oon 40 pesos, oon destino á la 
oficina de la Jnnta de Amillaramiento. 
L a creación de estas plazas se hacen 
con cargo al presupuesto extraordina-
rio. 
A propuesta del señor Yeiga se acor 
dó qne el Ayuntamiento salve la res. 
ponsabílidad en que pudiera incurrir 
porque el señor Castañeda tenga 
abierto los huecos para los caños sub-
terráneos con perjuicio de la salud pú-
blioa y pasarle al Secretario de Obras 
Públ icas las quejas presentadas y al 
informe del Arquitecto Municipal, pi -
diendo que se le dé un plazo al señor 
Castañeda para que cierre los huecos 
referidos. 
Se despacharon otros expedientes de 
escasa importancia y se levantó la se-
sión. 
E r a n las seis de la tarde. 
e ellos no tiene O'J oentimem 
altnra. Entre los modelos figura un 
Palais Royal, en la forma en que M 
hallaba á fines del reinado de Oarlos X. 
Lo curiosa colección de edifioiosen 
miniatora será aumentada dentro de 
po308 días oon nna reproducción de li 
capilla expiatoria de la calle de Jean-
Goojon, elevada á la memoria de las 
víctimas del incendio del bazar de Is 
Caridad por nna dama de la aristoora-
cía parisiense. 
Europa y America 
MONARCAS TIPOgfiAFOS 
Desde q¿e Gnttemberg inventó la 
imprenta hasta nuestros días, cerca de 
30 individuos de las diferentes casas 
reinantes en Europa se han dedicado 
al aprendisaje de este oficio. E l pri-
mero fué el príncipe Nicolás Badziwill 
(1515-1563), á quien sus contempo-
ráneos dieron el apodo de "el negro". 
Sabido es que Luis X I Y aprendió es-
te oficio á la edad de diez años, imi-
tando su ejemplo otras cinco personas 
de la familia Beal de Francia . L a 
nuera de Luis X Y , María Josefa de 
Sájenla, esposa del Delfín, que l legó 
á la corte de Francia á la edad de 16 
años, había aprendido ya á componer 
en su patria alemana. 
E l emperador José I I de Austria, 
hermano de la desgraciada María A n -
tón i eta, tenía montado un taller oon 
varias prensas. A s í mismo mostraba 
sumo interés por la imprenta, á la qne 
se dedicó oon ahindo en sus años ju-
veniles, el Emperador Federico I I I 
de Alemania, quien compartió esta 
afición oon su cuñado el actual Bey 
Eduardo Y I I de Inglaterra, del que 
existen aun litografías representándo-
le vestido de blusa y manejando tipos 
de imprenta. 
E L T R A B A J O M A N U A L E S C O L A R 
Y la mirada de Ludovioo fijóae oon 
ardor en ia pared, cuya transparien -
cia aumentaba. 
Lndovico lanzó un grito de asom-
bro. 
E r a un cuadro. 
Un cuadro gigantesco, representan-
do uno de aquellos bosques impene-
trables de la India que sirven de as i -
lo á los tigres, á .'os estranguladores 
y á loa cipayos revolucionarios. 
E n nn sendero de ese bosque se 
veía un palanquín asaltado por una 
turba de hombres medio desnudos. 
E n el palanquín, una mujer deses-
perada juntaba las manos pidiendo 
gracia. 
Y los hombres de tez bronceada, de 
dientes blancos, con risa de demonio, 
la rodeaban. 
Lndovico reconoció en la mujer á 
Mad. de Cernís y, en los qne la rodea-
bao, á los oipayos insurreccionados 
que, al decir de Mr. de Boohemine, 
habían robado á la viuda para llevar-
la al rajáh Lkender. 
( E r a , pues, la historia de Mad. de 
Cernía la que iban á reproducir! 
Cuando más fija estaba la mirada 
de Lndovico, la pared se obscureció. 
Pasaron algunos minutos. 
Ludovioo estaba inmóvil, y como 
clavado en el suelo. 
Comenzaba otro cuadro. 
s L a escena había cambiado, 
Las escuelas de Noruega, como las 
dtí Suecia, han aprovechado la veoin 
dad de la Finlandia, en donde Cy 
gaus había dado vivo impulso á la en 
aeñanza primaria. 
Desde el 16 de Mayo de 1860 un re-
glamento escolar permite á los A y un 
tamieotos instalar clases de trabajo 
manual para niños y niñ^s. 
L a s primeran escuelas de esta clase 
que se eatablecieron fueron las de 
Drammen, fondada por M. Th . Ode; 
la de Yang, en Hodorken, qne debe su 
existencia á lc<a eafuerzos del Dr-
Greve, y la de Trompeó, organizada 
por la Sociedad de la Misión interior. 
L a escuela de Drammen es de la 
mayor importancia entre las de su ge-
nero. E n ella se tiene organizado nn 
enrso para los orofeaores del "Slelda". 
De 1872 á 1875 se han establecido en 
Noruega mniticnd de talleres escola-
res, siendo el más importante el de la 
Sociedad del trabajo manual de F r e 
driokshald, dirigido por M. H . Kje-
ucernue, uno de los partidarios más 
entosíafctas del "Sleide", A l l í ae en-
seña la carpintería, la escultura en 
madera y el torneado. 
Noruega cuenta aotnalmnnte un 
ciento do talleres de trabajo manual, 
y Cristiania tendrá seis. 
Casi todos ellos se basan en prin-
cipios pedagógicos y es tán unidos á 
las escuelas primarias. D a esta o'ase 
son los instalados en Fredrikahald y 
sua alrededores. 
B n Nordre-Land hay multitud 
escuelas ambulantes de "Sleide". 
maestro permanece sobre nn mes 
cada una de «Has y facilita así á 
jóvenes su íngreeo en la escuela 
Skiaker, fundación debida á la gene-
rosidad de M. Osten Haug. Una es-
cuela análoga hay establecida en 
Sendro-Land por el mismo filántropo. 
E n Noruega, la mayor parte de los 
talleres escolares han sido oreadoa 
por la iniciativa particular y por di-
versas Sociedades. 
E n Gredsv íg el trabajo manual es-
colar va unido ín t imamente á los de-
más ejercicios de enseñanza . E n uno 
de eaoa talleres se insta ló ln?go el mé-
todo de Naas. 
U N P A R I S E N M I N I A T U R A 
Exíate una sala en el Museo Cama-
valet, de París , donde el visitante 
puede creerse por algunos momentos 
el imaginario Guliver. 
E n efecto, en torno suyo ve ag rupa-
dos los principales monumentos de 
París , reproducidos en pequeña esca-






IMPRESIONES DE VIAJE 
Bilbao, 27 de Agosto, 
Esta población es una de las más im-
portantes de España, tanto por saoo-
mercio como por sus industrias. 
Pné fundada á orillas del río Net-
vión en un eatreoho v-ille casi rodeado 
de altas montañas. Por espacio de cer-
ca de un siglo geetionaron sin tregni 
los bilbRincs per ecsanchar loa límites 
de su villa, que no podía crecer cómo-;| 
damente sino en territorio qne no lea 
perteneoía. A l fin han triunfado enea 
empeño hace nnos treinta años, Gra-
cias á esto se ha ido ensanchando ll 
población oon nuevos y hermosoa edi-
ficios. 
Mientras se vieron constreñidos á 
edificar dentro de sos propios límites, 
aquellos habitantes hicieron grandes y 
costosos trabajos para levantar nuevos 
efiifioios. Por varios lados de la pobla-
ción derribaron laa estribaciones de las 
montañas, y en esos hoeoos construye-
ron caRas y palacios que parecen io-
crostados en aquellas enormes moles 
montañosas. 
Para que los lectores del DiAEió que 
no conozcan á Bilbao puedan apreciar 
el empuje de estos moradores, vay» 
este dato curioso: 
Guenta la poblaoión con seis línaas 
férreas, de las cuales dos están tendi-
das á los lados de la ría, ó sea nna á 
Portugalete y otra á laa Arenas, Por 
falta de espacio para la mayor parte 
de las l íneas y por la configuración to-
pográfica del terreno en las restantes, 
todas entran en la ciudad por túnel, y 
debajo de ella tienen sns estaciones 6 
paraderos. Todavía debo decir algo 
máf: s iéndoles aun aeí insuficiente el 
espacio disponible, han bascado el ne-
cesario en lo profundo del subsuelo de 
la ciudad, y así, han oonstruído la es-
tación del ferrocarril de Santander pre-
cisamente debajo del sitio en que teñí» 
edificada la suya la gran OompaMa 
Española de los Ferrocarriles del , 
Norte. 
E s también notable el puente deflífl-
rro instalado al final de la ría, y vfc 
une las dos pintorescas poblaoioaeB 
antes mencionadae: Las Arenas y Por-
tugalete. E s e puente lo forman dos po-
derosas columnas, una á cada lado de 
la ría, y encima, á una altura suficien-
te para dejar paso fácil á los más gran-
des buques, hay una línea férrea. De 
ésta descienden fuertes cables de hie-
rro que, cerca del agua, eostienen ana 
gran plataforma, que trasporta de Por-
tugalete á Las Arenas y viceversa 
gran número de personas, cochea y ca-
rros de nna sola vez. 
Entre estos pueblos y Bilbao se ha-
llan instaladas mochas industrias, de 
las que sobresale " L a Yiacaya", qne 
tiene cinco altos hornos. 
E l viajero que tomo el tren en Bil-
bao, baje en Portugalete, pase por el 
puente de hierro á Las Arenaa y desde 
aquí vuelva á la villa, habrá visto y 
apreciado todo lo hermoso, piotoresoo 
y grande de la extensa y navegable ría 
de Bilbao, que es su puerto, completa-
do oon nna inmensa dársena, oapai 
para centenares de grandes buques. 
L a poblaoión de Bilbao en 1878 era 
de 36 734 habitantes. E n 1890 subláá 
24 724, y en 1900, último censo, habí» 
llegado á 83.306, 
E l presupuestommioipal enlSaO de 
405 500 pesetas; en 1878 da 1 622,283; 
y el actual de 1902, ó sea 24 años mis 
tarde, de 9.807.511 pesetas. 
Estos datos de poblaoión y presa-
puestos fsrman la prnebi m'43 eviden- ' 
te del gran desarrollo alcanzado por 
los laboriosos é incansables bilbainoi 
en los últimos cincuenta años. 
Y para oonclnir diré que la can 
Ayuntamiento y el palacio de la Dipu-
tación son dos colosales y esplóadidog 
edificios, amueblados y decorados oon 
lujo y gusto. E l archivo del Aynnta-
miento es un modelo de archivos bien 
conservados y bien organizados. Allí | 
desde la carta de fondación déla villa.I 
de Bilbao haata el do™mentó mis 
simple ó más importante, el arohmro 
ioejoa y pcesanta al minuto de ser sô  'í 
licitado. 
Y dije: para confuir, y no debo po-
ner punto sin antea haber hecho cons-
tar aquí otro dato importante. 
A Bilbao se la conoce en todas par-
tes oomo la ciudad de las minas y de las 
iniaatriaa metalúrgica^} pero muy 
pronto será conocida tamoién oooao fa-
bricadora de vinas da príaiera calida! 
? finura. A l efecto se ha constituido 
una poderosa sociedad que ya tiene 
sucursales de fabricación en loa prinoi- ; 
palea centros prodnaturea de ova ea la 
Bioja, para de ese modo evitar el 
transporte de la uva que siempre la 
perjudica. Eeta compañía ya fabrlo» 
vinos que por en finara, limpieza y 
gusto pueden competir ventajosamen-
te con I03 mejores de otros países. Y 
si no se me tachara de parcial ó incom-
petente diría qne yo acabo de probsr 
vinos de primera en otras naaioosi 
acreditadas oomo productoras, qne pv 
ra mi paladar BOU inferiores á eos si-1 
milares de la compañía bilbaína & que 
me refiere. 
JOSÉ 2da YlLLAVSED i. 
Representaba, ahora, el palacio del 
rajáh. 
£1 rajáh íekender , vestido de seda 
y oro, contemplaba sonriendo á una 
mujer suplicante á sos plés . 
L a mujer era la viuda. 
—Continúa 1» historia de Boohemi-
ne,—pensó Lndovico, cuya frente es-
taba bañada en sudor frío. 
Por una rápida transformación la es-
cena cambia. 
Y a no era la bella europea quien 
pedía gracia, era el rajáh. 
Mad. de Cernís, cubierta de braza-
letes y de pedrería, vestida de cache-
mira, desnudas las espaldas, y tendi-
da en un ancho diván. 
E l rajáh Iskender de rodillas, en la 
actitud de un amante que suspira y 
que aún no ha conseguido la suprema 
dicha que desea. 
L a esclava dominaba al señor. 
Ludovioo lanzó un grito de nuevo. 
L a decoración camDió aún. Mad. de 
Gernis estaba en los brazos de Ieken-
der. 
Bata vez Ludovioo no lanzó n ingún 
grito, pero cayó presa de nn sincope. 
¿Cuánto tiempo duró! 
No se dió cuenta de ello al abrir los 
ojos. E s t a vez, lo fantástico había 
cedido su puesto á la realidad. 
Lndovico ya no estaba en la obscu-
ridad. 
Pero á la claridad extraña y oaei so-
NECROLOGIA. 
E l 29 del actual falleció en estaoin-
dap la señora doña Zoa Artidiello di 
Casoj esposa do nuestro distingaido 
amigo don Naroieo S. Caso, antiguo 
comerciante de esta plaza. 
L a señora de Caso era muy estimi-
da por sus virtudes y exquisitos sen-
timientos, ayer se efectuó eu entierro 
con numeroso aoompaQamieato de | 
amigos y deudo?. 
Descanse ea paz la distinguida fi-
nada y reciba nuestro pésame en ifli-
gido esposo y demás familiares. 
bre natural de aquella pared tranífot- f 
mada en diorama, había sucedido ll 
luz de cuatro antoohas. 
Ludovioo estaba estupefacto. 
L a sala de armas se hallaba en el 
mismo catado que cuando había entra-
do oon Mr. de Mersey. 
L a s panoplas adornaban las pare-
des, las antorchas proyectaban snl» 
sobre todos los objetos. 
E n medio de la ¿ala continasbt 
el retrato cubierto por una cortin», 
Lndovico, que había caído sobre el 
pavimento, aa encontró tendido sobre 
nn diván de los que allí había. 
Sent ía la cabeza pesade, pero tcdoi r 
sus miembros estaban bien. 
Sa levantó dirigiéndoee al retrato. 
Üon mano nerviosa separó la oortiDí, 
¡Oh sorpresa! 
E l cuadro se había convertido en re-; 
trato; pero no en el de Mad. de Oeriñ, | 
tino en el del rajah Iekender. 
E l joven retrocedió un paeo, pero i! 
cabo de nn momento, dominóle de nue-
vo so fe, y parapetándose en su amor, 
e x c l a m ó : 
—¡Al fin esto no pasa de ser nn re< 
tratol Por lo visto, estoy en caso de 
a lgún hábil ilusionista, de manera qM i 
esto nada me prueba. Si quieren 000 
vencerme, qm ^ ••.•:•!! al rajah en | 
oaroey faneeo 
Este nuevo reto íaé cído, y aceptado 
sdemás. 
( Oontinuará.) 
a i-ai* 'ti 
tt'A 
. . . 
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Movimieiito Marítimo E N L O S H O T E L E S 
G A N A D O 
El vapor noruego Uto importó ayer de 
Mobila, las sigaiemea partidas do ganado: 
i Para loa «eliores Wolfe y Morris, 73 va-
toas, 32 terneros y 8 a ñ o j o s ; para J . W. 
Whitacre, 71 vacas, 42 terneros y 126 año-
jos y para Frederick Wolfe, 18, vacas y 
1U caballos. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 29. 
Entrada.—Srea. D. J . Beño, do New 
York; Linoolu Beño, de idm; Dr. Dyer, 
de New Orleana. # 
Salidas.—No hubo. 
BBÑALAIIIBNTOS PABA HOY 
T R I B U N A L 
Sala de lo Criminal: 
Keoarao de queja establecido por Quiller-
mo García, ea causa por hurto. Ponente: 
Sr. Nova). Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: 
Sr. Castaños. 
Recurso por infracolóa do ley interpues-
to por Gabriel Morales, contra el auto dic-
•tado en el antejuicio que promovió contra 
el Juez correccional del segundo distrito. 
Ponente. Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretarlo, Sr. Castro. 
AUSJENOJA 
SALA DE LO CIVIL 
Beooión primera: 
Autos seguidos por D. Pedro Mesquida, 
contra D. Josó Pujols, sobre oumplimiento 
de contrato. Ponente: Sr. García Kohly. 
Letrados: Ldoa. Caballo y Barrio. Procu-
radores: señorea Sterling y Mayorga. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B 8 
Sección p r imera : 
Contra José E. Ruiz, por estafa. Ponen-
te: Sr. Azoárate. Flaoal: Sr. Bldegaray. 
Dafenaor: Ldo. Royes. Juzgado, del Cen-
tro. 
Contra Aurelio Letamandl y otroa, por 
malveraac'óo. Ponente: Sr. L a Torre. Fls 
cal: Sr. Bldegaray. A<Juaaior: Ldo, Osto 
laza. Defensor: Ldo. Zayaa. Juzgado, del 
Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Sección segunda: 
Contra Eduardo Lole, por robo. Ponen 
te: Sr. Monteverde. Flacal: Sr. Aróstogui 
Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Antonio de la Luz, por robo. Po 
nente: Sr. Agnirre. Flacal: Sr. Valle. De-
fensor: Dr. González Sarraln. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Moró. 
L a Escuela de M m de k Veps. 
E a estos días una parta de Ja 
prensa de la Habana se ocupa del 
estado actual de la fisaoela de Oñ 
oíos de Santiago de las Vegas, relatan 
do algo de lo que allí pasa; y como eso 
que se dioe pudiera alguien creer que 
lia comenzado á snoeder después del 
20 de Mayo del presente Año, me pro 
pongo haoer un pooo de historia, á 
fin de que el pdblioo sepa á qué ate 
nerse. 
L a Baonela de Santiago de las Vegas 
estovo basta el 1° de Julio á cargo de 
nn americano, puesto allí por el go-
bierno interventor. 
Ooando eete señor dirigía la Haouo 
I», giré varias visitas al establecimien-
to é informé 6 la Junta Uentral de Be 
neflcenoia de lo que allí pasaba, no 
habiendo sido oido por la persooa que 
entonces ejercía de Superintendente 
de Hospitales y Caridad, apesar de 
haber dicha Junta Aprobado mi infor 
me. 
Desde entonces estaban mezclados 
9os enfermos infeociosos con los que es-
taban sanos; desde entonces se trata 
ba con alguna dureza ó los niños allí 
congregados. For aquella época fué 
cuando nn hijo del Director disparó á 
nn nifto de la Eaoaela ana escopeta, 
oe/rándo/e con las municiones. 
Coando, en Io de Julio, fui nombra-
do Secretario de la Junta Central, mi 
primer cuidado fué enterarme del es-
tado en que se hallaba la Bscnela 
de Santiago; envié allí al Inapeotor 
del Departamento de Benefloencia, 
doctor Kicardo Qastóo, para que me 
informase del estado del Estableci-
miento; el Inspector emitió on informe, 
oonel cnal di cuenta al Comité Bjoonti-
vo de la Junta Central de Beneficencia, 
acordando ésta, en virtud del corto 
tiempo que al frente dú la Eacuela lle-
vaba el nuevo Director, esperar dos 
meses, ¿ fin de que se visras sus gen 
tlones. 
También informaron los señores Jn 
lio San Martín, J . M. Plá y J . Alva-
res, conviniendo todos en que el Ins-
pector doctor Gastón se había queda 
do corto al exponer lo que allí pasab*. 
Todos estos informes fueron remití 
tidos A la Secretaría de Qobarnaolóo, 
á fin de que con perfento conocimiento 
de los hechos se resolviera lo mas con-
veniente. Y en estos momentos se oso-
pa dicha Secretaría en resolver de una 
vez y para siempre lo que haya lugar 
respecto á equelia escuela; y espero 
que antes de QUÍQCS días sera aquel ed-
tableoimiento^io que debe ser. 
DR. M . DELFÍN. 
Septiembre 391905. 
G A C E T I L L A 
Los SELLOS DB POSTALBS.—La mo-
da de las postales está en an apogeo. 
Millares de tarjetas pasan á diario 
por las oficinas de Correo, el número 
de coleccionistas es extraordinario y 
no hay escritor, artista, político y per-
sona de viso é importancia que no ten-
ga un romero de tarjetas en espera de 
autógrafo. 
No se reonerda moda algnna qne ha-
ya hecho tanto furor en la Habana. 
Un dato es suficiente á dar idea cabal 
de las postales qne oircnlan por núes 
tra ciudad: 
Los sellos de un centavo se han agote, 
do completamente. 
E l lunes no se encontraba nno ni 
para remedio. 
L a administración de Correos, ve-
lando por sus intereses y por lo que 
esto representa para la renta de la 
República, se ha visto precisada a or 
denar que á la carrera se habilitasen 
doscientos mil sellos de tres centavos 
d&ndoseles el valor de uno. 
L a casa tipográfica de Ruiz y Her-
manos, encargada de dicha operación, 
hizo ayer entrega de ios doscientos 
mil sellos á una oomisióa de la Secre-
taría de Hacienda compuesta de los 
aefiores Roa y Cüfiitares. 
También se recibieron ayer en Co-
rreo cien mil sellos de nn centavo, co 
mo primera remesa de los cuatro mi 
llenes que se están imprimiendo en los 
astados Unidos. 
E l consumo de estos sellos, por ex 
traordinario que parezca, no es la ex-
presión completa de las tarjettfs que 
van de mano en mano. 
Hay que ponerse á considerar en 
la infinidad de postales que se entre-
gan personalmente ó que se mandan 
bajo sobre. 
Estas últimas, como suelen ir aoom 
pafiadas de cartas, llevan sellos de 
más valor. 
Alegrémonos de todo esto por la 
Renta y por los industriales; pero com 
padezcamos ¡ayl al qne es victima pro 
piciatoria de esta moda. 
Compadezcamos, sí, al pobre, al in-
feliz cartero 
ALBISU.—Vuelve hoy á la escena de 
Albisn la preciosa zarzuela L a torre 
del oro. 
Llena la segunda tanda acompasada 
de E l fondo dsl baúl y L a b a t í a de 
trompetas, qne van á primera y última 
hora, respectivamente. 
Siguen los pedidos de localidades 
para el estreno de Lo la Montes y el be-
neficio de Modesto Julián. 
Dos acontecimientos en puerta. 
POSTAL.— 
A l i Srta. Rota Aluijn. 
4N0 es el amor ventura 
bienandanza y placer, dicha ydulznraf 
Puea entoncea, señor, ¿en qué consiste 
que el que ama de verdad se pone triste? 
Sinesio De'gado. 
Madrid, Agosto 31, 1903. 
por el maestro don Manne! Fernández 
Caballero y perfeocionada mAs tarde 
qor nuestro genial é inolvidable artis-
ta don Nicolás Ruiz y Espadero, |Megó 
la joven pianista matancera al más 
alto grado de perfección. Su talento 
fué bastante poderoso para hacerse 
aplaudir en cst* capital, en donde re-
sidió machos arlos, de nuestros prin ji* 
palea profesores^ y después en la Mía 
Erúrd , de París y en Londres do los 
célebres maestros Wotff, Alkan y 
otros. 
L a señora Brooh de Calvo murió en 
el mar el año 1876 al regresar do un 
viaje de reoreo que hizo a Europa. 
Sos restos, sin embargo, reposan en 
Ceba) en tierta adorada, que la re-
cordará siempre con amor yjustifloa-
do orgullo. 
LA EXPOSICIÓN Da SAN LUIS.—En 
los periódicos norteamericanos haiU-
mes algunas noticias referentes á la 
Exposición internacional que habrá de 
verificarse en la cindad de San Luís, 
durante la primavera de i'Joi. 
Bata World's Fair será mucho más 
importante que la de Chioag", y tres 
veces más grande que la última Expo-
sición de París. 
E l edificio del Qobierno de los Esta-
dos Unidos alcauzará dimensiones co-
losales, excediendo en capacidad á 
cuantos se construyeron por loa Co-
biernos en análogos certámenes. 
Todas las repúblicas americanas es 
tarán oficialmente representadas, ha-
biendo comenzado ya loa trabajos de 
las instalaciones del Perú, Chile, Ar-
gentina y Ecuador. 
México, que tan próximo se halla á 
la ciudad de San Luis, y que mantiene 
directas y estrechas relaciones oome . 
oíales con dicha ciudad, hace también 
grandes preparativos para figurar dig 
ñámente en la |Qxpoaicióo. E1 pabe-
llin que la república mexicana se pro* 
pone erigir ha de etceder á todos los 
qne hasta ahora ha presentado en los 
anteriores certámenes internacionales. 
Centro-América presentará un ori-
ginal pabellón, en el que exhibirán sus 
prodoctos Guatemala, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Honduras y E l Salvador. 
Y Cuba, en fin, llevara al grandioso 
concurso muestras diversas de nuestra 
industria agrícola. 
LA NOTA FINAL.— 
Ricardito, estudiante de literatora, 
empieza á hacer un tema que le encar-
gó so profesor para que se entretuvie-
ra durante las vacaciones, 7 el cual 
consiste en la biografía de Víctor Hogo 
Como no se ha ocupado en el tema 
basta ahora que va de nuevo á abrirse 
el curso, recurre para terminar pronto 
á nn diccionario biográfico, y en su 
apresuramiento empieza así la biogra-
fía que tiene qne presentar á su pro-
fesor: 
"Hugo (Víctor) Hijo del preceden-
te". . . . 
Secci ie iitós Personal 
Tomar el aceite da hígado de bacalao moreno, el 
m&« eficaz, sin aaco. sin n&aaeai, sin intolerancia, j 
curar asi los resfriauos tenaces, los catarros y las bron 
qnitis, tales son las ventajas del Morrhuot Ckapo-
Iraut, en forma de o&psulas redondas, oída nna de 
las cuales representa cinco gramos de aceite. 
C R O N I C A m i a i o s A 
D I A Io Dfl O C T U B R E 
Este mea está conaagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular eatá en Jeaáa del Monte. 
Santos Remigio, obispo, 7 Severo, presbí-
tero y confesor. 
LA CASA DB WILSON.—Grandes no-
vedades en revistas de modas, papeles 
de cartas, tarjetas postales y efectos 
de escritorio acaban de recibirse en 
la elegante y siempre favorecida casa 
de Wilson. | San Remigio, oblapo y confesor, en Relns 
E l papel de cartas es de mucho ¿al cual convirtió á la nación francesa á la 
guato . I fe de Cristo, bautltando á su rey Glodoveo 
Viene en finísimas oajitas con se- |y a(i0Ct;r,Dándole en los mlsterloa de la reli-
bres y pliegos de dos colores, sin brillo I &6n' habiendo vivido muchoa años en el 
v sin ravae | obispado, esolareoldo en santidad y ml!a-
w r,r.na ov, paz ei ¿{j 13 ^ Enero del 
PUBLICACIONES 
M Fígaro. — K l número que acaba de 
salir á luz de este importante semaaa-
rio habanero lleva al frente de la pri-
mera página un hermoso trabajo ar-
tístico, un estudio de Roma&aoh el ins-
pirado pintor cubano. Representa nn 
boeto de mujer con el rostro impreg-
nado de nna expresión sonadora y tier-
na llena de afecto y melancolía; esto 
cuadro revela en sns toques nna gran 
fuerza de inspiración genial y vigoro-
sa y acredita en el pintor nn verdade-
ro maestro. 
E n la parte literaria de El Fígaro re-
salta on bello artículo del eefior Va-
rona (Enrique José) sobre el Congreso 
internacional de la Prensa celebrado 
hace poco en Berna. Otros trabajos 
de crítica y literatora prestan gran 
amenidad al semanario más elegante 
de nuestra Sociedad. 
La ImtrMcción ^n'mana.—Aonsamos 
recibo del número 4 de esta importan-
te revista quincenal publicada por la 
Secretaría de Instrocoión Pública. 
La Escuela Primana.—Repleta de 
trabajos útilísimos y onfiosos viene es 
ta muy notable revista qne pnblioa en 
Mérida de Yucatán nuestro ilustrado 
oompahero D. Rodolfo Menendez, ilus-
tre cubano que se ha hecho nna repn 
taolón brillante en la vecina república. 
Merece leersa la citada revista, mo-
delo en su clase, por sus trabajos filo-
lógicos, y atención especial que de-
dica á los asuntos pedagógicas. 
Revista de la Asociación Médico • Far-
maceúiioa.—Heinos recibido el número 
10 de esta importante publicación. 
E l Hogar.—El semanario ilustrado 
qie dirige nuestro querido oompa&ero 
XJ, Antonio G. Zamora, viene como 
siempre muy ameno. E l número de 
este semanario, contiene hermosos fo-
tograbados, entre ellos un retrato del 
A'caldeSr. O'Farrlllen su despacho y 
V .liosos retratos de literatura y arte. 
Título de socio.—h& acreditada ti-
pografía de los seQores Rui» y Herma-
n ) ' 'La UnivenW O^dpo Si , h.̂  r.'-
gnlado á la ''üonfoderaoiOn Ti• i.gr,;ti-
o V de esta omiad los títulos de socios 
qne son un verdndcro primor artístico, 
de 'o m ŝ selecto que se ha visto en 
la Habana, como trabajo de impresión 
eo rayas y ooiores, 
E n la esquina ó al centro del pa-
pel hay pinturas ó relieves menú-
ditos . 
E s la novedad. 
Periódicos de modas han llegado 
dos. Le Costume Royal y L* Art déla 
Modo, correspondientes ambos ai pró-
ximo Noviembre y nutridos de precio-
sos figurines en colores. 
Postales . . . . ¡la marl 
En colecciones ó sueltas hay nn sur-
tido espléndido, incomparable. 
L a librería de Obispo 41 y 48, 6 8o-
lioso-¡Store, sostiene siempre á brillante 
altura su 01 é lito y nombradla. 
Ks la librería predilecta de nuestras 
damas, 
PSIQDIS Y AMOR.— 
Arriba el sol en llamaradas roj a 
envuelve el bosque; mas sus vivas llamas 
al pasar por loa claros de las hojas 
tomun el t no je laa verdea ramaa. 
Todo reposa en el paraje umbrío, 
todo respira bienhechor descanso: 
la luz, el aire, hasta el revuelto río 
se adormece en la curva del remanan. 
Y allá en el fondo, se levanta el grupo 
de Psiqula y de Amor, siempre impasible, 
viviendo coa la vida indefinible 
que un aire excelso transmitirle supo. 
Y hoy y mañana pasarán las horas, 
y sobre el pedestal donde la yedra 
enlaza sus guirnaldas trepadoras 
con laa hojaa de acanto de la piedra, 
en un abrazo Interminable unidos, 
y medio oculto por ramaje espeso, 
Palquls y Amor, en mármol esculpidos, 
eternamente so darán nn beso. 
Francisco A. de Icaea. 
POSTALES DB CAiiPOAMOB.--Todo 
el mundo conoce las lindas dolores de 
Oampoamor, pero entre todas las poe-
sías del desaparecido bardo, pocas se 
han hecho tan popn'area oomo loe poe-
mas ¡Qiién supiera escribir! j E l Tren 
Expreso, 
Pues bien; en elegantes postales es-
tán impresas las antedichas poesías y 
pueden adquirirse sin gastar un cen-
tavo, bastando tan sólo reunir cien 
oajetillas vacías de los ricos cigarros 
de Justo Suárez Miranda y presentar-
las en la fabrica situada en Estrella 10. 
Loa cigarros de Justo Soárez Miran-
da han logrado alcanzar un gran éxito 
por la excelencia del material, y ade-
más, porque esta fábrica ofrece premios 
en todas las cajetillas, y premios de 
verdadera importancia, y como si fue-
rarTpooos los obsequios, en estos días 
repartirá nn precioso vals del conocido 
compositor Enrique Oottardl, qne se 
edita á todo Injo en nno de nuestros 
establecimientos musicales. 
Muestra felicitación á la importante 
casa de Justo Suárez Miranda. 
PAVBRT.—Ea noche de moda la de 
hoy en Payret. 
Se pondrá en escena la siempre baila 
y siempre aplaudida obra de Domes 
titulada L a da» a de las Oamelias. 
tól papel de la infortunada Margarita 
está á cargo de la seQora Adama. 
E i de Armando lo hará Ronooroni. 
NÜFSTBA ENHOR¿BOENA.—Y en-
horabuena muy afectuosa. 
Se la enviamos al aprovechado é in. 
teligente joven Angel Marqués Fuen-
tes, alumno del segundo curso de Ma-
temátioas en nuestra Universidad. 
E l sefior Marqués Fuentes obtuvo, 
tras brillantísimos exámenes, la nota 
de Sobresaliente en la asignatura de 
Cálculo Integral y Diferencial. 
De los seis aobresalientes que bobo 
en dicho onrao, oerrespondió al a/enta-
pado joven el únioo premio. 
Dato es eete que basta exponer pa-
ra aquilatar ios merecimientos del dis-
tinguido estudiante. 
Lo repetimos: nuestra enhorabuena. 
NATALIA BBOOB.--£11 número que 
acaba de rep^rtirne de la Oaoeta Musí- \ 
oa( enga a MU primer» pVaiia^ plana üe 
honor, 0( 0 el retrato de la señorita ¡ 
Natalia 13 cch cuando aún no hab ía ' 
cumplido sus cuatro lustros. 
.Dirigida en sus primeros tiempos j 
g os, raurlO n 
áño 533. 
San Severo, presblsoro y confesor. Fué 
natu al de Italia y floreció en el siglo V, 
San Gregorio dice que fué hombre probado 
en la virtud y santidad, y que por BU me-
diación se vieron en la tierra grandes mi'a 
gres. Su sagrado onerpo se venera Bhla ciu 
dad de Orbieto, ignoramos dónde rcabó su 
dichosa vida. 
PIE6TAS BL JDBVES 
Misa a solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, álaa ocho, y en laa demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte do María.—Día lb.—Corresponde 
vistar á la fielna de todos loa Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe 
MES DEL ROSARIO. Todos los dias A las ocho 
raifa cantada y & las cuatro Expootción, rosario, plá-
tica y cánticos. 
FIESTA DEL ROSARIO. Domingo, dia 5, á las 
siete y media comuuión general, á las ocho y media 
misa solemne á gran orqnesta, dirigida por Pastor, 
con sermón por el P. Paulino. A las cuatro el ejerci-
cio y procesión pública. Desde las seis y media de 
la mañana basta las cuatro de la tarde rosario solem-
ne de media en media hora, rezado por sneciones — 
Todos los Heles pueden ganar las indulgencias de la 
PORCIUNCULA visitando la iglesia de Santo Do-
mingo. 8000 4-1 
G. G. E . 
L A N l K A 
Aurelia Haría fiel Cristo y íe la 
K A F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro para bov 
miércoles, 1° de Octubre, á las 8 
de la mafiana, los que enscribeo, 
padres, abuela, tíos y tios poé-
ticos, suplican á las personas de 
su omistad acompañen el cadá-
ver desde la casa mortuoria, ca-
lle B. esquina á 15, Vedado, hss 
ta el üementerlo de Colón, donde 
se despido el duelo; favor que 
agradecerán eternamente. 
Vedado, Octubre Io de 1902. 
Gonzalo del Cristo y Amelia Ma-
ría de la Maza, Dolorea del Corral 
viuda de del Cristo, Doctor J . J. 
de la Maza, Autonlo del Cristo, 
Eugenio del Cristo, Enrique Heil-
bnt, y Doctor Luis Montané. 
8012 1-1 
COMUNICADOS. 
L A COMFETIDORi GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T 
D E P I C A D U R A 
DE l.A 
VDA. D E M A N U E L CAMACIIO B HIJO 
S I A. C L A R A 7. H A V A N A . 
0 1445 26d-9 4a-15 St 
A N U N C I O S 
I US III 
Más barato qne la Droguería de Sarrá vende el 
doctor González en la Botica v Droguería de SAN 
JOSE, calle de la Habana numero US, esquina á 
Lamparilla. 
BL SULFATO DB QUININA 
P U R O S U E L T O 
El último precio de Rarrá anuncia el sulfato de 
quinina á $7 oro la libra. Puea el doctor Oonzále/. 
lo vende á $4 oro la libra, ó »éa»e ú ¡¿/i centavos oro 
la onza, sépanlo los señores farmacóuticoi y el pú-
blico on general, que por 26 centavos oro puedeu 
adunirir una ouza de sulfato de quinina puro suelto. 
Kl doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
precios más módicos todos los renglones del ramo de 
Droguería y Farmacia. 
Acaba de recibir un gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticos, de una gran precisión que ex-
pende á precios reducidos. 
B o t i c a de S A N J O S E . 
Calla de la Habana núm. 
X X J%. A . INT A , 




L a E m u l s i ó n d e S c o t t , S 
c o m o i n g e n i o s a c o m b i - o 
n a c i ó n d e a c e i t e p u r í s i m o I \ 
d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n 11 
h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e * 
s o s a , l e v a n t a l a r e s i s t e n - 1 
d a o r g á n i c a , c o n t r i b u y e s 
a l a u m e n t o d e l a s f u e r z a s | 
f í s i c a s , v i g o r i z a n d o n e r -
v i o s y m ú s c u l o s , r e g u l a -
r i z a l a d i g e s t i ó n y e s t i -
m u l a e l a p e t i t o , A d e m a s 
c o m b a t e l o s v e n e n o s q u e 
v i c i a n l a s a n g r e ó p r o -
m u e v e s u p r o n t a e l i m i -
n a c i ó n , y g o z a d e propic-
t d a d e s especiales y s e g u r a s ; 
| > c o n t r a l a s m ú l t i p l e s a f e e - ! 
J c l o n e s d e l a p a r a t o r e s p i - ' 
r a t o r i o . 
U n s a b o r a g r a d a b l e y 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f á c i l 
| y c o m p l e t o r e a l z a n s u s 1 
( ¡ m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 1 
a b s o l u t a 
e f i c a c i a 
a n e m i a , t i s i s , 
e n f e r m e d a d e s 
j ¡ c o n t r a i a 
< r a q u i t i s , 
o n e r v i o s a s , d e l p e c h o y 
< > p u l m o n e s , a l t e r a c i o n e s | 
| d e l a s a n g r e , d e n t i c i o n e s é 
d i f í c i l e s y c r e c i m i e n t o s 
r á p i d o , l e h a n c o n q u i s - t 
t a d o f a m a u n i v e r s a l , 
o L a h u m a n i d a d n o h a ' 
p o d i d o m e n o s d e e n c o n -
t r a r e n t a n b e n é f i c o s a t r i -
b u t o s e l s e c r e t o d e l a i 
- v i d a . 
\ \ T o d a s l a s z o n a s y l a t i -
j í t u d e s c u e n t a n a h o r a p o r l 
• m i l l a r e s l a s e x i s t e n c i a s ; 
q u e merced á ella h a n 
s i d o h e r o i c a m e n t e a r r e - , 
0 h a t a d a s d e l o s b r a z o s d e ; 
11 l a m u e r t e . 
¡ 
j ¡ Rehúsense las llamadas " tan bue-
| ) ñas " ó " más baratas " que la de Scott. 
1 > 
$ De venta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
8A ^ 
,* R E L O J E S 
i ^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
1 The KcystoneWatch Case Co. 
iTAauciD*EN <(̂ i Philadelphla.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
o, 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
80 colocan en nuestro detpaeho. 
liercoaeiws ?2, HABANA. 
6 Jn 
EL QUE SUSCRIBE 
Se dispone á lachar cinco luchas á laa 
tres, y siendo el contrario de la misma edad; 
de sesenta anos con cincuenta centenes, 
presenciando dos personas un a do cada 
parto, y que sean entendidas para formar 
el Jurado. 
NOTA.—Tengo un amigo que á cada 
lucha, apuesta cien centenes, hasta cinco 
lachas en las mismas condiciones anterio-
res, edad, 40 años, 
José Antonio Suírce. 
Jesús del Monto 242. 
SI hay alguno que se proeente, espero 
conteste por el mismo periódico ó á domi-
cilio. 
Entiéndase que la lucha será á mano de-
recha. 8019 5-1 
Compostela, 32 
Fábrica de Snapensorios higiénicos de ROCA, úni-
ca en BU cíate y varios ai tículoa, Compostela, 3̂ , 
antigna Fáhrica de Suspensorios de Roca, Conipo. te-
la, 3->, CASA DE ROÍ'A 
7848 alt l-a6 
Li 
Si üfited se mira en el espejo no-
t a ráqne t i ene l a cara descompneete; 
qne está pálido, qne tiene ojerap, 
qne snda copiosamente y además 
nna tosecita que le molesta en el 
día y á veces más por la coche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dorante el 
sueño. Esos son los estragos que 
ba hecho sobre usted el verano. Sn 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la roijquera y al empobreci-
miento general de en organismo. 
Esta es labora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como ániao y segaro remedio el 
Licor de Brea 7eg¿tal 
de su preparación. Poco le cnesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acolitarse. Pronto notará usted qne 
el catarro ee alivia, qne la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un roetro sano y alegre. 
El Dr. González prepara y vende? 
en todas cantidades el L icor de \ 
Brea en su establecimiento BOTICA | 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana, 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Kotaí Si neted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.07 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
C Mí» 9 Stbre. 
PARA B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e UÚQÍ S Í a n 
Reloj de Roskopf 
P A T E N T E 
I B S X i E J G H T I M O : ? 
Ba que todos llevan en 1» esfera nn rótulo 
qne dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES, 
JBstooata ef laúnloa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J • * *>dai 
^dadef y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I 
r 5 
37. A, ALTOS APARTADO 668 
1194 íf-IDJI 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C I T R A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R B C O N S T I T T J Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
orno » r d i 
•BBi 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Hafeell, Costa, Vales y Comp. 
30£ 
Bata casa elabora sns tabacos exclnsivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vnelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fnmar bnen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exqnisito, pidan nuestros tabacos en todos lo» 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«allano 98, HABANA, Apartado 675. 
n 1390 alt 1 Stb 
as 
S I D E S E A N 
B U E N A C E R V E Z A 
P I D A N L A M A R C A 
T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E OABRTFAJES, 
Annncia á BUS antiguos favorecedores y al piíblico en general que acaba de abrir on ia calle de 
T-y / y - r a W T V r A 1 1 3 , entre AMARGURA y TENIENTE REY, un gran depósito de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupós, todos de clase superior, elegantes y 
con arreglo A loa últimos catálogos de Taris 
Este depósito CHICI anexo al gran tren de carruajes de rmr*mm.m33mmm?»ym^mL*éJ**.— 
«C? J D C O S S » establecido cu j A . l S t L A J E t . G - U I V J \ . 3 0 , donde se cambian, compran y ha-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc., etc. 
El nombre do ^s» m—̂ .̂ m. m ^ ^^m. m." m mim ir^i„ tan acreditado en la Ha-
bana, es garantía sulhientó de la seriedad do todos sus negocios. 
Ramón J . Martínez 
• B O G t A D O 
Sa ha trasladado & AMARGURA 32 
c 137<.t 18tb 
c 11-23 
AMARGURA 39= TELEFONO 313. 6St 
F A B R I C A D A P O R . L A 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'N 
ST. L O U I S , MO. 
L a bebida m á s SABROSA, DELICIOSA, 
é INOFENSIVA en los climas cálidos. 
A p a g a l a . S e d y A b r e e l A p e t i t o . 
P R U É B E N L A — 
G a l b á n y C o m p a ñ í a —Venta a l p e r m a y o r y a l d e t a l l . 
San I g n a c i o , 36.—Habana 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s . 
i¿fi-l7St 1463 
ARMADURAS BE ESPEJUELOS DE ORO ENCHAPADOS 
LOS MEJORSS M I MUNDO A $2 
Jíü 19. 
Cuidadoso exáraen. 
Materialw de l'.1 clase. 
Vaciado cientilico. 
Ajuste exacto. 
Súmente estos datos y el re-




siempre que sean recetados por un o-iolísta 
Suárez & Lyhenheim 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS FABRICANTES 
'J()-30 Slb 
M 
preparado por el 
L U D O . J S / L . HVTA.J'O. 
H E A S I M I L A F A C I L U E N 1 E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U I E 
X k S A N G R E . 
L A H E X f t O C r X O B Z f i T A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los euterraot; DO produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sn notable acción sobre ia recons-
titaoión del organismo se maaiflesta muy pronto. 
De venta: En la Droguen a y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
G - A L I A N O 129, H A B A N A . 
1449 n st 
E C U P S E 
DE THE WEST INDIA 0IL M M . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precior> reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Tle W lia 
T E NI E N T E - B E Y 71. 
ANTIDISPEPTICü 
Ciu-uclón do la DUpeptta 
OnHík-uIiíla, Vómitos de 
la» «inbaraxadaa, 
('onvaleacencin y 
I a d a 7 
ftforvíi» cen 





f ser d Compostela. Habana. 
C 1473 se st 
H A B * A. 
18tb 
DE:, QOOTOB 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COBRALES fl. 3 
H A B A y A 
ClIF3CÍ(ÍÍl rSÍICOl p r dslBtümlmix-
to do Sueroturarupia y EloctrotorapJa 
de Kalvot. Esito Begnro. 
Sifllillca, slete-
ma ioyeccionee 
cin dolor ni moleetias. Cnraclón ra-
dical El enfermo pnode atender á ene 
quehacorea eln faltar un solo d í a . El 
é x i t o de su enración es Begaro y eln 
ninguna couoocuonola. 
moderno, para la tuber-
ouloBle en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa do Llomene 
Alemania, con é l reconocemoa á loa 
eníermon quo lo necoaltan Bin quitar-
lee laa ropas quo tlonon pueotaa. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general , enfermedades do la 
médula, etc, GABINETE p a r a laa en-
fermedades de las vías urinarias y ea-
pccial para operaoionea. 
Ijnín sin dolor en lao estreche-
lulu ees. Se tratan onformo-
dades del bigado, ríñones, Intesti-
nos, útoro, etc., ote. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c 1383 IStb 
Salón Je ciiraciía 
Treta iÉÉ 
Rojos X, 
P u i g y "Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina A Inqnisidor. Teléfooa 
9.—UonsnlUB de U) á 3. o 1480 23 St 
A l b e r t o S . de B a s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
rieme».—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono o6í. 
2733 1 Ab 
Dr.J. Santois Fernández 
OCULISTA. 
Prado nfimoro 105, costado de VUlanneva. 
o 1370 ; 1 Stb 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MKDICO-CIRUJANO-PARTERO. 
CoiiBiiltas de líí á 2 p. m. Galiano 58, altos. Telé-
fono 1529. 78M 26-19 St 
DR. P A L A C I O 
Cirnjía 071 general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
des do Sm'ioms.-CousulUis de 12 b. 2.—Lagunas 68. 
7610 26-18 St 
E l í s e o Giberga 
V Sandal io r . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 ipn 
70!U Üfr3 Sb. 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Módico Cirujano. 
Vias urinarlat y afecciones venéreas y siftliticas.-
Enfermedades de seBoras.—Consultas do 1 & 3.Ber-
aaza 32L v 1461 -17 St 
Manuel VaWés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, ultoH, dn 12 & 4.-
a. 547 C. 1336 
-Teléfono 
10-St 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el anAIisis del contenido eatoma 
lal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
leí Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde,—Lamparilla n° 74, 
ilt08.-Telótono 874. c 1339 10-8» 
8r.,i y 
A B O G A D O Y A G B I M E N 8 0 R » 
DOMICILIO: DÜFETK: 
Real 133, Mm ianao. Sta..Clai¡a4l', Habana. 
Do 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
PROFESIONES 
0r. Enrique Perdomo 
V I A S URINARIAS 
SS'r££CH£Z DE LA IfóSTEA 
Jt»ií«¿farí9?3. ^eWdS. c p i g r a i s t b 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3.—San 
Ignacio l l . -OIDOS, NABÍZ, GARGANTA 
0 1374 1 Stb 
J u a n B . Zang^onix 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
aedidas de tierras, nivelaciones, tusuciouos y cons-
rucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
noderuos, en el campo y en la población, contando 
)ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
joie Agaiar 81, de nna h cuatro p. m. 
o 136(í 1 Stb 
E n r í í j u a H e r n á n d e z C a r t a y a , 
A I f r e d o M a t i r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
693 « 78-2 sep 
D R . R . C U T R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lópei durante trse 
kfios.—CoiisnlUs de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
C 1338 10 St 
Dr, Jorge JL Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas* opeiacfcneF, eleccidn de espe-
inelos. de 12 d 8. Industria n. 71. 
o 1377 * l«tb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (inoluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á S y do 6 & 7.—Prado 19.— 
Felófono 459. c 137I I Stb 
Dr. Enrique Núfiez 
olla y Ginecología de la 
Aledicina. 
Proicfior unxjliiir de Ci 
Ksooela d( 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Neldícmo 1212. 
C 1337 LL'̂ L 
Doctor Patricio de la Torro 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, cuti o Manrique y Campanario, 
Por una extracb!5n garantizada sin dolor $ 1 0() 
Limpin/.ii dt la dmiladura 2.00 
Empaatadura de platino 6 cemento 1.50 
Idem (¡[i'audcíi 2.00 
Orificaciones de 3 4 4.00 
Medio diente do oro P« JH 
Dientes de espiga HüO de platino (i.5(l 
Coronas do oro 10.00 
Dentaduras de $5» 16.00 
Coiisnltas do 8 (\ 5. 7800 26-24 bfe 
Don Francisco Manera. 
Profesor veterinario do 1" oiaee. 
Ofrece sus servicios L sus amistades en partionlnr j 
&1 público en ffeuoral en el Establecimiento de Vete-
rinaria. Campanario 235, teléfono 6097. 
En el mismo se sirven lujosos ciu ruajos con llanta» 
de goma h todas horas. 7394 26-12 St 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS UK1NAIÍIAS. 
Consultas de 12 A i!. LUZ nilmero 
c i;)80 1 Stb 
Doctor O. E . F i n l a y 
Especiailnta en enf tnMdaúM de los 
ojos y de loé ohlos 
lonsnltaa de 12 á 3.-Tel6fono 1787.—Campanario 100 
c 1373 I Stb 
Miguel Antonio Nogueras, 
A J E Í O G r J A J D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 & II.—Teléfono 
U419 Q. 1 E 
Dr. J . Ramonel l . 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clini ca del Dr. Wicker en Paris, según cer 
iiflc*do. Trasladado k, Ni-pluno 99 
10 mafiana y do 12 tí 4 taro 
Consultas de 8 & 
7290 26-9 íít 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cnba n'.' 25, Habana, Registro 
ie Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
a lela. Asuntos meroantiles ó industriales. 
o 1369 1 Stb 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
«.marfrnra 3 2 
o 1378 
T e l é l o n o 8 1 4 
IStb 
Dr. ManueS Delftn 
MEDICO DE NIÑOS 
ConsnltaB de 12 á 2.—Industria 120 A- •eqniua ¿ 
tenMignel—Teléfono a? 1263. • 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
1 I B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
dSperialista en las enfermedades de los niüos médi-
«a y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1 Aguinr 108| 
Teléfono 824. o 1375 1 Slb 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
inéreaa. Cnraclón rápida. ConKuItas de 12 a 1. ve s, 
{•eléf. 851. -EKido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Dr. ArístJdes Mestre. 
Consultas pobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Anlicaciones eléctricas. Lunes, miér-
ooles y viernes, de 3 fv 4 de la tarde. Industria 71. 
c 141? 26-1 Stb 
Dr. Engenio A V o o y C a b l e r a 
Médico-Cirujano. BfUÍ Ignacio 47. Teléfono 996w 
Consultas do señoras y del micli<> feora/.én, pulmones 
y bronquios) de 11 á 1. Clinioa de venéreo y sífilis, 
de 6i <t8 de lanoebe. 7703 26-S3 St 
Los d o c t o r e » J u a n JE. V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é » 
Cirujanos dentistas, han trasladado sos ^ m i t * * ^ 
GALIANO, r)8,.alto«. k 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1^ clase, ofrece todos los 
eervicios rcfersntcs á su profesión en eu Estableci-
miento de Veterinaria, situado en lacalljde Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm 1749. 
8017 78-1 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
boca. Bemaza, 36. Teléfono: 506. 
C H28 9 Stb 
£r. Martínez Avalos. 
Consultas de 12 á 2. 
Maloja 13. 
7-141 Teléfono 1573 26-»3 St 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
MescioueB funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
Do las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 & .i.—Amistad 61, altos. o 1446 11-St 
S r a s t u s W i l s o n ZME. 3?. 
Médico-Ciruj ano-Dentista 
lloras: De 8 á 4. Monte, 51, fronto 
HI Parque de Colón 
70¿8 26-28 Stb 
3Dr. Grustavo Xióp^z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios *• 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
e l 174 20 St 
MODISTA MADRILEÑA—Se hacen trajes á 5-30. Vestido de Olán 6 $3. Batas 6, 1-50. Se 
adornan sombreros y gorras ¿50 centavos. Precios 
módicos. Se alquila uu cuarto para hombre solo en 
$6. Bemaza, 71, altos, esquina á Muralla. 
8007 4-1 
María Regla Garzan 
M O D I S T A 
Se ofrece ai pñblioo en general. 
Oaenta con nna buena modista a-
mericana» Empedrado n. 09. 
7895 4-27 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. Eu la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías, industria esq? á Colón. 
c 1475 26-23 St 
S' puesto en venta un gran surtido, última novedad, precios de situación. Se hacen y ee reforman. Agua-
cate 80, & una cuadra de Obispo. 
7704 8 23 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. 
Amis-tad 136. Consultas de 8 á 11 a. m. 
'•#5 26-20 St 
E M E M Z A S . 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción a domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; bor-
dados de todas clases, frutas y flores imitando á las 
BaUmdes; adornos de lindas maderas caladas, obje-
tos de arte y de Injo para regalos. Precios convéu-
«onales y adelantados. Diaria 12, entre Suároz y 
Jb actoría. 7977 4-30 
CASA Y COMIDA eu cambio de lecciones dése i -da por una profesora inglesa quo tiene clases k 
«omiciho. Enseña mi'wfca, dibujo, pintura, escritura 
«n máquina en pocas lecciones, insirucción y á ha-
blar id ornas en seis meses. Dejar las senas en Amis-
<ad 100. 7959 4_30 
x i ^ r j s T n x j o o i o a x r 
"ün profesor con título de doctor, se ofrece á la juven -
»ad estudiosa para dar clases de 1? y 2? enseñanza en 
en casa ó a domicilio y en particular de Aritmótica, 
Algebra Geometría y TriKÓnometria. Diriiiiree á 
Monte 181 7;)83 15-30 Sp. 
COLEflíO iMERIGáNO 
para señoras 7 niñas. 
LINEA 91. VEDADO. 
por la s Monjas Dominicas da E t a . 
Cate l ina di B i c c i 
Toda la enseñanza en inglés. Hay una "Kinder-
'garlner' ajnericana. 
Clases de español, francés, alemán, latin. estetio-
«rafia, escritura en máquina y tenedoria de libros se 
dan por un arreglo especial. 
Dirigirse á la 
Madre Dirc¿ tora 
c 1̂ 90 8-28 St. 
Lecc iones c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández: precios módicos y al contado. Orde 
nes: Sol 01, sastrería. 7901 8 28 
Colegio "San José" 
de 1? y 2 e n s e ñ a n z a , i d i o m a s 
y comerc io 
LAMPARILLA NUM. 78 
(PLAZA DEL CRISTO ) 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y 
X i A F O T O e R A F Z A 
DE 
11. T E S T A R 
Se ba instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Oompostela. 
... 7913 26-81 St 
"PEINADORA.—Dolores Osorío acaba de i-ecibir 
JL 'os últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando 'su thifiáio. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
SEÑORAS Y SEÑORltAS. -Lo mejor en su cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
careo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
C7, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos BÍstema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su Instalación y materiales. Reparaciones de los in!" -
mos, siendo reconocidos y probados con <íl ajiaráto ¡jai-
ra mayor garantía. Instalación de timbres olétriecs. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas teleiéni-
oas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostcla núm. 7. 2614 Stb 
A Z A S ¥ £ ^ r b B . A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrinue. 7377 26-11 Stb 
HoMes i Mas. 
Q E DESEA comprar en censo ó eu precio medicó 
O^no 6 dos lotes de terreno jpara e'dilltar casas pe-
queñas. Se desean cerca de cúahuiiera de las dislin-
tas linea» del tranvía eléctrico. Dirigirse de 9 á 10 
de la inaüHfia á î a Tropical, Obispo 6A. 
^ 2 " ^ 
Hom N a g m j l 
ANTIGUO PAIáCíO DE TOCA. 
El más hermoso de la ciudad. 
O ^ . H X i O S » I X X IVJXJ1VI. X 4 . 
Habana. Teléf. 1217. ' 
Propietarios: T e ' á a y C a m o . r833 re-26 St 
P E l í h í T í A ^ aparecido desde el dia 27 
i u t M f t u i M . - unaperrita do raza inglesa, blan-
ca, con una mancha en el nacimiento del cabo y una 
oreja negra, tiene el rabo cortado. A la persona que 
la entregue en Manrique 10 será in'atiWeR'io 
7980 6 4- 30 
7836 4-26 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfecciona rae También dá leccio-
nes de francés, acento del itiglés y francés puro. Di r i -
Kirse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina^ (J aa Ag 
B. A. BETANCOURT 
( Prof CÍW de inglés, Teneduría de libros y Avitmé-
íka Mercantil. Dirección t árdenas 60. 
7812 : j sfrasT^'. 
I . I N E A 9 7 , V B D A Ü O 
se solicita uh'a cocinera que sepa bien el oficio, sea 
Inuy limpia y traiga buenos ¡nloime. 
8011 4-1 
SE solicita una moreuita do diez á doce años para acompañar, barrer y sacudir uua habitacióu de 
un matrimonio. Se le viste y calza y se le enseña á 
leer y escribir San Miguel y Soledad. Darán r ^ ó n 
en la carnicería, 8013 4-1 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura :i3.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y Huporior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, m^d'.o pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 7748 13-23. 
T . H . C h r i s t i e 
Inglés, francés, contabilidad, &c. Se ofrece al pú-
blico y Colegios para dichas enseñanzas. Recibe ór-
denes Villegas 79. 7678 8-21 
PROFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitn-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á Jiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, 6a cfrete para dar clases de inglés. Po-
eeo muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramcute inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1470 15 19 St 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
é instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española, 6 en cambio 
de cuarto, comida y ropa limpia por varias horas de 
enseñanza. Puede ir á otra ciudad ó al campo. Diri 
girsc por carta á M. A. N., secci'n de anuncios del 
"Diario de la Marina." 7614 50-18 St 
ACADEMIA MERCANTIL 
' DE F. HERRERA 
Industria 111. Clases de 7 á 10 déla mañana. 
7589 13-18 St 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoif-ello Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
Eol, francés ó inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para iuternas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
X7na &eñoxita inglesa 
desea dar clases de su idioma á domicilio, jmr horas 
ó por todo el dia. Pueden dirigiree á señorita inglesa. 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 26-7 St 
M r . A l f r e d B o i s a i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
nn sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
DE 
SAN AGUSTIN 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea 
nndará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educación completa en el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que extemos y medio pupilos 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á los 
Hermanos Agnstinianos, calle de 
Agniar DÚmero 87. 
71?7 06-5 St 
fJOROS É IMPRESOS 
SE solicita comprar uua cftsa á pitiposito del pre-cio, de mamposteria, que tenga sus servicios y es-
té Ubre de gravamen y papeles limpios, prefiriéndola 
eti el barrio de San Lázaro ó el del Pilar, en biiena 
calle que eslé OWOH de la t alzada del Monte y su 
precio sea do 1.300 á 1.500 pesos. Diregirse ú la ta-
lle del Príucipc núm. 4, Barrio de San Lázaro, 
8016 . 4.1 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de criadas de iqauo ó manejado ras; son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
También se coloca una criandera de 4 meses de pari-
da con buena y abundante lecho. Tieueu quieu res-
ponda por ellas. Informan Neptuno 207. 
8014 4-1 
U n a s e ñ o r a 
de mediana eaad y de brillante educación, se olrece 
como instit utriz ó ama de llave por módica cuota. Da 
clase de piano á domicilio. Animas, 113. 
7964 • 4-30 
Ü n b u e n c o c i n e r o , , A l a n c e 
desea colocarse siu preteiision'es; sabe cumplir con su 
obligación v tiene (inipn responda por su conduela.— 




tTaa joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la recomieude. 
Informan InqnÍBÍdor 29 7974 4-30 
S E SOLICITA. 
una buena cocinera que traiga recomendación, si no 
es asi que no Ise presente. Prado 78 7970 4 -30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cHada de matto. Efe cariñbsa con 
los niños y sabe cumplir coh su deber. Tiene quien 
responda por ella. Informan Bernaza número 54 
7975 4-30 
Una criandera 
peninsular con buena y abundante leche de tres me-
ses do parida, desea colocarse á leche entera. Tam-
bién se coloca nna cocinei a. Tiene quien responda 
por ellas. Informarán Virtudes 173. 7973 4-30 
B E N E C S S I T A 
una i oi incra on Alejandro Ramírez 2 B.y freute á la 
Quinta Dependientes. Se pata buen euelao. 
7945 4-28 
SE S O L I C I T A 
üna criada de mauo para limpiar habitaciones y ha-
cer mandados, es para una señora sola. Consulado 
núm. 109. 7941 . ,, 4-28 
"Un s o c i n é r o r e p o s t e r o , 
color, deî ea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. También so coloca de ayudante 6 de co-
chero. Sabe bien el oficio y tiene (piion responda 
por él. Informan Hospital, esquina a San José, bo-
dega. 7929 4-28 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, 
desea colocarse de cocinera ó criada de mauos. Sabe 
desempeñar bien los dos oficios y tiene quien respon-
da por ella. Informan Amaníura, 19, bodega. 
7927 4-28 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una ¡oven de color, en la calle A, u. 9; 
Vedado. VMS 4-^8 
M A I S T E J A E O R A 
Se solicita una, blanca ó do color. Sueldo cinco pe-
sos y ropa_[impia. Neptuno 70. 7913 4-28 
UNA SEÑORA francesa de mediana edad desea encontrar una casa de comercio ó particular de 
cenle para cocinera; sabe cocinar á la española y al 
estilo del país, cumple con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Dan razón Industria 134. 
7012 4-28 
mm mmw nmmi 
con buenas refereaelas, dcaqa colocarse. 
Rradt) 86, altos. 7922 
Dirigirse 
4-28 
una mnenacnade 12 á 13 anos; ha de'ser aseada y gus-
tarle los niños y una lavandera: han de dar referen-
cias. San Lazara 162, altos, entrada por Blanco. 
7903 4-28 
V n p e n i n s u l a r 
práctico en el país, desea colocarse de portero ó para 
trabajar eu el campo. Sabe andar con el ganado y la-
brar y es muy fuerte y activo. Tiene quien respon-
ija por su conducta. Dan razón Jesús María 27, bo-
dega. 7909 4-28 
Una criandera peninsular, 
de siete msees de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene qtiien la 
garantice. Informan Compostela 145, fonJaLa Be-
lencita. • 7919 4 28 _ 
©El S O L I C I T A . 
una muchacha de color que entienda algo de cocina: 
se le paga sueldo y se le enseña á coser de modas. 
Virl tules 66. 7902 4-28 
Desea colocarse 
una joven de buena conducta, para manejadora ó 
acompañar una señora. Habita en Mariano núm. 12, 
Cerro. 7896 4-27 
ROQUE GALLEGO, el agente inás antiguo de" la Habana, Facilito en 15 minutos crianderas, 'cria-
das, coi-i eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
hípartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
Üiliter, dinero, en hipoteca y alquileres, compra y ven-
'ta <Te casas y fincas. Roque Oallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
U s a sftfiora pen insu lar 
desea colocarse de cocinera, criada de mano ó mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación v tiene quien 
responda por ella. Informan San Miguef 171. 
7883 _ 4-27 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de mediana ed^d una de cocinera con 8 pesos y la otra de criada de 
mano que sepa coser y cortar, con 10 pesos; si no ca-
ben cumplir con eu obligación que no ce presente. 
Salud 4, platería. 7858 4-27 
U n a señora - , ' desea 
colocarse de cocinera; tiene personas qne respondan 
por ella. Informan San Rafael, 152, A, cuarto nú-
mero 6, á todas horas. 8015 4-1 
T7na cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la garan-
Informan Plaza del Vapor, 74, por Aguila, bar-tice, 
hería. 8108 
23ES23A C O & O C A B S B 
una señora peninsular de mediana edad, para criada 
de manos, es de monllidad y tiene buenas referen-
cias de doüde ha trabajado. Informan en Villegas, 
111, de 10 á 3 de la tarde. 8009 4-1 
D E S J 3 A C O L O G A B S B 
una señora peninsular de cocinera en establecimiento 
ó casa partícrilat, cocina á la criolla y á la española; 
es limpia y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recemendaciones de las casas donde ha servido. En 
la misma un huen criado de manos. Darán razón 
en Aguiar, 48, altos. 8004 4:1 
Criandera peninsular, 
de tres meses y medio de parida, aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera y tiene quien la 
garantice. Informan Animas, 36, botica. 
79U8 4-1 
Se so l i c i t a 
tina cocinera que sea pcninoular. Calle de Oficios n. 
13, altos. /89() 4-27 
OE SOLICITA UNA MUCIIACHITA de doce á 
^-catorce años para ayudar al servicio de uua señora 
sola. Se le viste, calza y enseña, y se prefterce sen 
blanca y no tenga familia. Informarán Zaragoza 11, 
Cerro. 7881 8-27 
Se administran .Piucas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobro al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos.. Jesús 
Oliva. 7m\ 26-27 Stb 
t i n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 7 meses de parida con buena v abundante leche, 
reconocida por médicos, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campó, I n -
forman Vives 163. 7882 4-27 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbueuas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, jTa sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trábajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de lu contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-20 «M 
D E S E A C O I . O C A K S B 
una joven blanca, de manejadora ó criada de mauos; 
tiene quien responda por ella. Su casa Aguila, 114. 
7817 4-26 
DOSjóvenea nonineulares desean colocarse, una para criada ae mano y la otra para una corta lim-
pieza y coser á la mano y á máquina. Saben désem-
ecomieu 
4-1 
penar bien su oblifiración y (ienen quien las r  
de. Informan Virtudes 10, altos. 8021 
DESEAN colocarse de crianderas dos jóvenes pe-Einsulares con bneua y abundante leche, aclima-
tadas en el país, tienen buenas referenciae; una á le-
che entera v la otra á media leche; tienen 3 y 2 me-
ses de paridas con una nifia que se puede ver. San 
Joaé 93, darán raíóü. 7990 4-1 
X7aa joven peninsular 
que sabe coser y cortar, desea colocarse de criada de 
mano: tiene quien la garantice. Informan Belascoain 
7Í 9RI 1 J núm. 83. 
Profesora de baile 
Se desea hallar una profesora de baile que quiera 
dar lecciones en su propio domicilio. Respuesta; Di 
rección del "Diario de la Marina", iniciales M. N. 
7988 4-1 
SE VENDE ÜN DICCIONARIO 
latino del ano 1538 v ee exhibe en la librería de los 
señores Buu., y Hermano, Obispo 34. 
26-13 sep 
t 
Esto antiguo y acreditado almacén de 
luáeica acaba de recibir un surtido de ins-
trumontoa para orquesta y bandas milita 
ros qne realiza á precloa de fábrica. Clarl 
netes de Le Fevro, Cornetinoa de Besson 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á i5, arcoa, deade 80 centavoa á 
Í3 , Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavoa, laa cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lomoine 35 centavoa. Idem de plano Le 
anoine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todoa los estudios que ae dan en loa 
conservatorios y Centros de música á pre 
cioe muy red ácidos, Métodos de Bandurria 
dePeraNcbot á $2, piezas sobro motivoa 
de todas las óperas, Valses, Folcaa etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios do fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimaa. PIA-
NOS frrncesea y alemanes MUY BARA-
TO •, á precios de fáb. lea. 
Aguacate, número lOOj entre Amargura 
y Ten'ente Bey. 
7B66 a It 8 21 St 
ARTES ¥ OFICIOS. 
IJ 'M Joaqnin García.—Extirpa el in-
• secto en casas y muebles. Tam • 
L compone y entapiza muebles finos. Se 
¡tehos trabajos. Jafornían Muralla, 42, 
[y i * ido, 61. ' i m i-X 
P r i m e r zsequmiata 
con título desea encontrar Ocupación para navegar, 
ingenio 6 fábrlea ó como ajustador en un taller. In-
foirmarán Inquisidor 14, hojalatería, 
7997 8-1 
ITnj) s p ñ n r i Peninsular desea colocaise de 
L/oa B C U U i a criandera á leche culera, la que 
tiene buena y abundante, tiene cinco meaes de pari-
da y con buenas referencias de las casas donde ha 
estado; informarán eu Diaria 20: en la misma se co-
loca una criada de maao ó mauejadorai no tiene in -
conveniente eu ealir fuera. 7957 4 30 
U s a cti&ndera peniast i lar 
de cinco meses de parida con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantico. Informan 
C. del Cerro n. 607. 7972 4 30 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hast» 
la conclusión, facilita dinero ú cuenta de herencia V 
sobre hipotecas. San José 30. 7966 4 30 
H i p o t e c a » , AIqui l9xes y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Ravo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. 7967 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa coser bien á 
mano y eu máquina. 1 rado número 55. 
7969 4-30 
Una señora peninstilar 
desea colocarse de criada de manos en buena casa: 
sabe cumplir con su obligación y tiena muy buenos 
informes. Dan razón, San José n. 3. 
7956 4-30 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, tiene buenas referencias. Informan Corrales mi-
mero 19L 7947 4-30 
DE COCINERO un joven de color desea colocarse en casa particular ó establecimiento, cocina á la 
criolla y española y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informarán Cienfuegos 17, entre Apodaca y 
Corrales. 7960 4-30 
P ^ r a l a v a r 
én casa de corla familia, se solicita una buena lavan-
deja y planchadora Informan en San Miguel 141. 
útos. 7949 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, en Neptuno 114, bajos-
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Si es gallega 
que no se presente, 7862 4-26 
U n a s e ñ o r a 
de buena conducta, desea encootrarun niño á quien 
cuidar on su domicilio. Dragones, 10, entrada por 
Amistad, altos de la bodega. 7858 4-2B 
UN JOVEN peninsular desea embarcarse de coci-nero en un vapor. Sabe el olioio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan fonda La Domi-
nica San Pedro n. 12, el cantinero. 
7J1,Ü_ 4-26 
Se solicita 
una criada del país para el servicio de mano, quo se-
pa cumplir con eu coligación y tenga buenas referen 
cias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Prado 42, ba-
jos. 7819 • 4-26 
SB SOX.ICIT.A 
una criada de mediaba edad qne traiga referencias, 
en Obispo 96. 7838 4-26 
Una sirvienta do mano que duerme en la casa. Com-
postela 77. 7863 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, solo que se-
pa su obligación y duerma cu el acomodo, en Luz 
u. 6, altos. 78G1 4-26 
S E S v L I O l T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga 
buenas referencias. Amistad 29, aUos. 
7813 4-26 
A NTIGUA AGENCIA LA 1» DE AGUIAR de J. Alonso y Viliaverde, Aguiaj- 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decente y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dopendientes 
al Comercio y trabajadores para al campo. Aguiar, 
86. Teléfono 450. 7314 20 10 St 
D E S E A C O L O C A R L E 
una criandera peninsular de un mes de parida, con 
su niña que se puede ver: tiene buenas referencias y 
está aclimatada en el país. San Nicolás 219. 
7832 . 4 26 
DESDE 500 hasta $50000 se dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobre pagarés, alquileres 
de casas. Neptuno 111, sedería El Clavel y Villegas 
69, tintorería. ' 7835 _ 4-26 
Ü N JOVEN de 16 años, trabajador y muy for-mal, desea colocarse de criado de mano; sabe 
cumplir con su deber y tiene quien lo recomiende. 
Informan Sau Lázaro n. 30. En Carmen u. 6 se colo-
ca una buena cocinera. 7837 4-26 
B13 S O U C Z T A 
una cocinera de color que sea buena en Prado 51, al-
tos. 7810 4-26 
SE DESEA T0MA11 
en alnuiler una casa en el Vedado paia dos caballe-
ros solos. Dirigirse por escrito á P. G , á este pe-
riódico. 7820 8-25 
CEMDIRÍS BPNAS 
Garant i zadas con certificado m é -
dico de a n á l i s i s de s u leche . H a y 
donde elegir. No l iay que p » g a r 
c o m i e i ó n M e n r i q u e n ú m e i o 7 1 . 
7755 8_23 
PRACTICANTE DE'PARMÁCIA con muchos años de práctica en Valencia, recien llegado de la 
Península y sin pretensiones en retribución, desea 
colocarse en la Habana ó en el campo. Informarán 
Dulcería I n d a t e n » 7720 8-23 Se solicita 
nna criada y manejadora blanca, que sea muy cari-
ñosa con los niños, sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. A-
mistad 40. 7952 4.30 
- T N ' P R W E ^ ^ R _ C O i r T l T Ü Í ^ ~ D E ~ L I C E N -
J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
aranticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
loe padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios de] DIKKIO DE LA MAKINA. 
Q. X 
8 E S O L I C I T A 
una manejadora que sea lormal y cariñosa con los 
niños. Mnralla 125, altos, 7950 4-30 
ü n a joven r e c i é n l legada 
de la Península, desea colocarse de criada de mano o 
lanejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
lir con su obligación. Tiene qnicn la garantice. 
Uforman calle (ty la Pila número 2, acceEoriajD. 
. 8_3o 
DESEA COLOCARSE un buen criado de mano, bien sea eu casa particular ó de comercio, tenien-
do muy buenos informes de las casas donde ha traba-
jado; es bien entendido en su obligación, no es porque 
se alabe á sí mismo si no porque lo puede probar en 
las casas que deseen sus servicios. Eu Obispo 82, dan 
razón. 7736 8-23 
S O L I C I T U D 
Para asuntos urgentes de familia se desea saber el 
paradoro del señor Estanislao Pont y Vilella, aue 
en los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
de Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
otros de la provincia, de Matanzas y en '19 de 
Enero del 98 en Jagüey Grande. El Sr. Font perte-
necía al cuerpo de la Guardia civil y sostenía relacio-
nes amoro'as con la señorita Mercedes Rodríguez, de 
Sabanilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noticia oferente á ese se-
ñor se dirija á José Salvaré, Cárdenas n. 2, A. allos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
í ca la reproduccipji Ctt todos lo» periódicos de la Isla, 
í 7623 , í 16-19 - - : , 
O F O S F I T de GAL 
DE G R I M A Ü L T Y C l a 
U 'NIVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cara los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
l ? . A t t I S , 8 , i*iie V i v i e u i i o , y e n i x x i a s l a s F a r m a c i a s . 
E L Z O M Q L PLASMA MUSCULAR ( J u g o do c a r n e desocado) 
PREPARADO EW FRÍO, e n c i e r r a l o s p r e c i o s o s 
e l e m e n t o s r e c o n s t i t u y e n t e s d e l a c a r n e c r u d a . 
P r e s c r i t o e n l a 
TUBEfíCULOSíS, l a N E U R A S T E N I A , 
l a C L O R O S I S , l a ANEMIA, 
l a C O N V A L E C E N C I A , e t c . 
T r e s c u c h a r a d i t a s d e c a f é d e Z o m o l r e p r e s e n -
t a n E L J U G O D S 200 G R A M O S D E C A R M E C R U D A . 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
L a p u r e z a de (a PEPTONA C H A P O T E A U T 
l a n a hecho a d o p t a r p o r e l 
I I S r 3 T I T X J T O F-A-STESUR. 
V I N O d e P E P T 0 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rus Vivienne, y én todas las Farmacias. 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijiralgán establecimiento, do auinca-
Uería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
ei campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA. MABUJA. G. 11 Ju 
s 
E n la calle de San Rafael núm. 1, 
frente á "La Acacia ' se alquila un primer piso, com-
puesto de sala, saleta, 4 cuartos, baño j demás co-
modidade8: 79!J3 8 1 
E n la calle de San José núm. 2, A, 
entre Consulado é Industria, se alquila un piso prin-
cipal, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos y baño.— 
En la misma se alquila un bajo que tiene 3 cuartos, 
baño, etc. /•994 8 1 
Se a l q u i l a n 
en Trocadero 57, unos altos frescos y con balcón á la 
calle de Amistad, con entrada independiante. 
8001 4-1 
celado.—Se alquila la bonita casa calle 5? n. 411, 
casi esquina á Baños, acabada de fal ricar, con 
pisos de mosaicos y todos los adelantos modernos; 
llene sala, comedor, 5 cuartos, baño, ducha, 2 inodo-
ros, cocina, patio, traspatio, jardín y árboles frutales. 
La llave aí lado en el 44. 8006 81 
Carmelo—Se alquila la casa calle 8 Ü. 34, con sala, comedor, saleta, siete cuartos, agua, baño, árbo-
les frutales y todas las comodidades para una fami-
lia, unidas á las disposiciones mandadas para la hi-
giene. Impondrán en la misina de 8 á 5y eu Paula 59 
de 12.á 4. 7991 4-1 
t a casa T u l i p á n 12, Cerro, 
se aíquiía, de nueva construcción, toda de maniposte-
ría y azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. En la misma impondrán. 7985 4-1 
la casa Sol 42, esquina á Habana, acabada de com-
poner, tiene 6 cuartos, sala y comedor grandes, in-
formarán en la misma; 7981 4-30 
Se a l q u i l a 
la casa Suárez 25, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos bajos, uno alto grande, cuarw de baño; la 
llave en la botica, su dueño Campanario 23. 
7981 4-30 
la casa San Rafael 13Í,conipucstá de sala, coniedor, 
cuatro hermosos cuartos, edarto db baño y demás 
comodidades. La llave en la castl de empeño; su 
dueño Campanario 23 7982 4-30 
B E 
los altos del fresco y bonito CHALET, callo G, en-
tre 7 y 9, Vedado. Informes Riela 69. 
7978 4-30 
Se alquilan los ventilados y espaciosos bajos1 de la casa de la calle de Campanario n. 115, tiene sala, 
antesala, 6 cuartos, cocina, baño ducha y demás ser-
vicio, todo en condiciones sanitarias; la llave en el 
110. luformarán en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 
5 á 7 de la noche. También se alquila la casa Mer-
ced 51. 7976 4-30 _ 
Mura l la 4 6 
Se alquilan estos espaciosos y ventilados altos pro-
pios para comisionistas ó matrimonio sin niños. En 
los bajos informarán: 7968 4-30 
Vedado 
Fe alquílala hermosa cas* Baños 33, entre 15 y IK 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Tuiponarán 
calle 17 número 24, entre Ir y G, Vedado. 
7958 6-30 
S S A L Q U I L A H 
en la calle de Concordia n. 22, habitaciones con asis-
tencia ó siuellai; 7951 4-30 
V IRTUDES, 95.—Se alquilan loa bajos de esta bonita casa, situada entro San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, é Informarán en Animas, 41, altos. 
7955 g-30 
Hermosas habitaciones 
cbü ó sin coiiiida, datido todas á la brisa y á la calle. 
San Jguucio 16 7987 4-30 
Habitaciones —Se alquilan espléndidas habitacio-nes y departamentos para familias ó matrimo-
nios ó persanas de moralidad, elegantemente amne-
bladils, con toda asistencia; pudiendo comer en su ha-
bitación sin aumento ninguno. Consulado .124, esqui-
na á Animas, teléfono 280. 7934 4-28 
En O Reilly' núm. 80 esquina á Villegas, se alqui-la una accesoria propia para cualquier estableci-miento en tres centenes y un cuarto alto eu dos cen-
tenes, es el mejor punto de la Habana. Informan á 
todas horas en O Reilly 80. 7925 4-28 
EN LA VIBORA, Calzada de Jesús del Monte n? 500, se alquila parte de casa, con sala, comedor y 3 cuartos grandes, gran patio, etc., en la misma y Sa-
lud número 23 impondrán. Precio 5 centenes. 
7912 4-28 
A M T M A Í l - O f i altos—Se alquilan estos cómo-
XllM I l U i l O } JO) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informaran San Ignacio, 76. 
7931 8-28 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstrdir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, 76.' 7930 8-28 
S 3 A L Q U I L A N 
varios cuartos altos en la Lonja de Víveres Lampa-
rilla n. 2, y en Empedrado 81 salones y cuartos in-
teriores con independencia^ 7910 8-28 
E n O b r a p í a 3 6 
ae alquila un hermoso departamento a to propio para 
oticiuas de una sociedad o empresa ó bien para bufe-
tes ó escritorio. Se da en proporción. 7906 6-28 
J e a ú s Naz i a 15 
Inmediato á la Alameda de Paula, se alquilan dos 
habitaciones grandes y muy frescas, juntas ó separa-
das y con todas las comodidades necesarias. 
7914 4-28 
Vedado—Se alquila la casa acabada de construir Calzada esquina á I , en 5 centenes, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño é inodoro. Con una 
completa instalación sanitaria. Imponen eu el n. 50 de 
la misma calzada, esquina á G. En la misma se soli-
cita uua cocinera que duerma en la colocación 
7907 A-n' 4 28 
S E A L Q U I L A 
en proporción un hermoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con o habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades, en Obrapía 
núm. 36. 7905 6-28 
B a r c e l o n a 8, altos y 1)8jos, 
sala, comedor y cinco cuartos, baño é inodoro, de 
azotea y mosaico. Informarán San Rafael 82. 
7914 . 8-28 
EN GALIANO, 75, hay vanos departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno;•wée alqui-lan para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol En dicha cada 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 7894 5 -27_ 
B e alquila 
la casa Merced número 1, en cinco centenes. Impon-
drán Cuba 47. 7869 4-27 
S E A L Q U I L A N 
cómodas y ventiladas habitaciones para hombrea po-
los ó matrimonios sin hijos, en Galiano y San José, 
altos de la ferretería. 7868 4-27 
Se alquila 
en siete centenes 'a casita de la calle de Barcelona 
u. 10, casi esquina á Aguila. Puede verse á todas 
horas 7871 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 129, casi esquina á San José; 4 cuar-
tos bajos, un alto y un entresuelo, cuarto de baño, 
etc. Todoa loa pisos de mármol y mosaicos. Informan 
Amistad 78. La llave en la esquina. 
7891 4-27 
juila 
ESQUINA i SIN RAFAEL. 
So alquila esta casa de alto, sumamente iresca y 
cómoda. En la planta bija tiene cochera para doa 
carruajes y cuadras para cuatro caballos. Entrada 
independiente de la cochera, con escalera do mármol 
y otra de servicio. En el entresuelo tiene dos cuar-
tos con balcón á la calle, otro cuarto interior, un ga-
binete de toilette y un cuarto despensa. En el piso 
principal, sala y comedor espaciosos, tres cuartos y 
Un salón dormitorio, cuarto de baño y un cuarto de 
criada. En el segundo piso, tiene un salón, un «tarto 
y la cocina con horno, estufa y ascensor para la co-
mida. La casa tiene agua y water cío seta en todos 
los pisoa; lámparas para gas y luz eléctrica; timbres 
eléctricos, cíe los irasos, todas las habitaciones enta • 
pizadas. Los suelos de mánuol y mosaico La llave 
está en el café de la esquiua y oaráu razpn en la ca-
lle do Mercaderes n. 2, altos, bufete del Sr. Goner. 
7892 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E n. 11 (antes Baños) es-
quina á la Calzada. La llave en la bodega y darán 
razón en Muralla J07. 7880 15-27 Stb 
loa v e n t í l a l o s a l t o s de l a pe le -
t e r í a L A C A S A G R A N D E . San 
B a í a e l e s q u i n a á A m i s t a d . 
o 1458 17 St 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y hermosos altoa de Bemaza caquina á 
Obrapía, con 4 habitaciones, sala, comedor y cociua; 
entrada independiente. Informarán en los bajos de 
Bahamonde y .Cp. 78á4 4-¿'7 
e s A L c r a i L A 
propia para hacer buen negocio la esquina de la casa 
Salud y Bayo, á una cuadra de la Plaza del Vapor, 
eü los altos informan 7885 8 27 
Üüifil ULU 1I1ÜÜÜU 
se alquilan dos habitaciones en módico precio. 
7878 4-27 
s, 
Se alquilan los entresuelos con sala, cuatro habita-
ciones, agua é indoro. La llave on los bajos. Obispo 
87, informan. 7876 8-27 
S E A L Q U I L A 
En cinco onzas oro, la casa calle Habana núm. 72, 
casi esquina á Empedrado, con vistas á la plaza de 
San Juan de Dios, propia para corla familia. 
7875 4 27 
EN $ 50 oro español.—Salud, 6, esquina á Bayo, los espaciosos altos de dicha casa, independíen-
tes, con ámpliay hermosa sala, piso de mármol, co-
medor oon escaparate incrustado, 4 habitaciones y de-
más comodidades, son frescos y sanos. Las llaves en 
loo bajos y para iuformes y condiciones. Calzada del 
Monte, lL'5, altos, porjVngeles. 7886 8-27 
Estrella 99.—Se alquilá esta casa de moderna cons-trucción, con sala, ante-sala con dos arcos y sus 
mamparas, salón de comer, i cuartos, cuarto de baño 
forrado de azulejos, cociua, 2 inodoros; es muy fresca 
Manrique. 
4-26 
y alegre. La llave en la bodoga esquina á 
Su dueño Virtudea 15. 7850 
E n V i l l e g a s 4 3 
sealquMan dos habitacionos juntas ó separadas íl ma-
trimonios sin hijos ú hombrea solos; se dan v piden 
rfeferencias y dos meses eu fondo ó liador. 
7814 8 2 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la cana calle de Amargura n. 4, inde-
pendiente, es>el más fresco dentro de la Habana. In-
formes Agniar 128. J?851 8 2 
¿ • E Í Q Ü X Í J I - A . 
la casa Habana 116, ee propia para eatableciuiiento 
y tiene uu magnifico departamento para vivienda. In-
formes Aguiar 128. 78^5 8-26_ 
7 , S E A X Q B Z t i Á 
la casa General Lee n. 2.i, segunda esquiua de U es-
tación del ferrocarril. Informes on el cafó de laÉsta-
cióh. 7856 _8íi6 
HOTEL ISLA DB CUBA, Monte 45 —Habita-ciones y departamontOB para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos v más para fami-
lias. 7815 26-26 St 
Vedado.—Se alquilan tres rasas en precio de 5, 8 y 10 centenes. Tienen todo el servicio higiénico por 
ser nuevas, son muy frescas y sanas por estar en la 
loma. Teléfono y sereno grátis. Quinta Lourdes. 
7864 4-26 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 .entre C y D varias accesorias y cuaitos acabados do 
pintar, con agua do Vento, frente á la primera Igle -
sia. Inform.'.rán en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Redding. 7853 26-26 St 
Para bufetes ó escritorios se alquilan dos habita-ciones altas, muy claras y ventiladas, con agua 
corriente, cerca del Banco Nacional de Cuba, de loa 
Juzgados y de la Estación de los carros eléctricos. 
Cuba 58. 7811 8 £6 
U N I x O O A I . 
en la calle de Neptuno se traspasa con armatostes y 
vidriera á la calle. Informes eu el despacho de anun-
cios de este diario. 7812 4-26 
Se a l q u i ' a n 
las casas Sol, 77, Habana,. Pluma, 3, Marianao, y 
Campamento Columbia número 10, Buenavisla,. In -
formarán en Aguacate, 128, do 12 á 3. 
7865 8-26 
OJO. P R A D O , 93, letra B . 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista id Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha con abundante agua, cou entrada á bo-
das horas. Subida á la casa, entre el cafó Pasaje y la 
librería. 7862 4-26 
E n Industria, 128, 
casi esquina á San Rafael y á dos cnadraado Parques 
y Teatros, so alquilan ámplias y ventiladas habita-
ciones altasy bajas. Hay ducha. English Spokon. 
7859 4-26 
Obrapía, 11, esquina d Mercaderes 
Se alquilan h.ibitac'onea con balcón á la calle ó in-
teriores á precios módicos^ 7t'60 8-26 
1̂1? A T ÍÍTTTT AlVr,los habitaciones, una de 3 
OJj i l l i V Í U l L i l l i i l departamentos, inopia para 
una familia, otra más pequeña; hay buenas comodi-
dades, seguridad y mucho orden. Oficios, 7, altos. 
7821 8 25 
V E D A D O 
Se alquila en 9 centenes la casa callo 10 n. 24, con 
jardines, 5 cuartos, pisos de mosaicos. La llave al la-
do. Para tratar de sn alquiler en Aguila 98. 
7826 8-25 
CALLtS E, ESQUINA A 21, CERCA DE LA 
UNIVERSIDAD Y DEL HOSPITAL N. 1. 
Casa formada de tres cuerpos. 19 Sala, 0 cuartos, 
comedor, otro cuarto, baño, cocina, despensa, colga-
dizo al frente y costado, de mamposteria y pisos hl -
draúlieos.—2V "Caballeriza, cocina y un cuarto.—3? 
Lavadero, cuarto alto y mirador. Completo servicio 
sanitario. Jardín y huerta. Se alquila barata. Tratar 
Obrapía 23. c 1479 6-25 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alqnlla la hermosa y céntrica casa recientemente redífi-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo calle B n. 16, Tanlbiéil se alc[uila en la misma 
el juego de sala y otros iriuebles. Para vefla de 8 á 10 
do la mañana y para informes en Prada 115, botica. 
Habana. 7822 8-25 
Se alquilo la fresca y elegante casa de construcción 
americana, Palgueraa 14. La llave en la carnicería 
de enfrente ó informan Santo Tomás 1, esquina á 
Rosa. 7802 8-25 
[ francés, de vuelta entera, en muy buen estado, se dá 
barato. Empedrado número 61. 
Qe alquila la espaciosa casa Neptuno n. 48.de alto y 
^ bajo, pisos de marmol y mosaico, con todos los 
adelantos modernos, á tres cuadras del Parque Céu-
tral; tiene entrada independiente para los alt08,.pu-
diéudose alquilar gor separado. La llave en la casa 
de empeño de la esquina. Informan en Concordia 61. 
_7793 _8-24 
Q E ARRIENDA Ó vende una finca de campo si-
| o tuada en el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para taoaoo, café, maíz; con 
departamentos apropiados para pastar animales y 
sus aguadas: para inlórmés Salud n. 7, alt08,de 9 á 12 
de la mañana. 7779 15-24 
A los que deseen establecerse.— Se alquilan las muy centrales y bien situadas, casas '1 eniente 
Rey 26 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 7768 13-21 
S E A L Q U I L A 
próximo á Galiano, magníficas habitaciones altas y 
najas, cop pisos de mosaico y todas las comodidades; 
se exigen referencias. Informes Dragones 64, farma-
c.a. 7̂60 8-24 
Jnduftria 125, esquina d San Rafael 
So alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
Virtudes Í3 
esquina á Industria. Se alquilan éstos ventilados al-
tos, oon entrada independiente. La llave en la bode-
ga. Informan en Prado 115, altos. 
7731 8-23 
S E -AXQIJIZJAIT 
tres hermosas habitaciones juntas, con vista á la 
alanioda do Paula, en precio módico. Paula 2 infor-
murán. 7750 8-23 
L u z n ú m e r o 84 , altos 
Se alquila el pintoresco alto de la casa calle de Luz 
inim. 81, compuesto de tres cuartos, sala, comedor, 
eófehía; modoro y agua. .Informan Muralla 97; donde 
está la llave. 7725 8-23 
Casa de familia, Neptuno 19, se alquilan habita-ciones cou asistencia á matrimonios de morali-
dad ú hombres solos, hay ducha y baño, entrada á 
todas horas. No se admiten niños. 7740 8-23 
n i m a S IIO» cerca ^ Galiano.—Se alquila 
, la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
enTrada indepondiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
eu los altos é impondrán en Prado 99. 
7670 10-20 St 
B e r n a z a 3 9 v 41 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pedii i a8\ tranquila y 
formal en Itfs tratos, se dá llaylu ai qne l'» solicite 
no se quieren animales. 7543 ¡¿t !• Sb 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores en el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da llavin al qne lo ne-
cesite. 7542 26-17 St 
Hgido 16, altos. 
E n estos ventilados altos se al-
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
b a ñ o y s s r v i c i o interior de criado, 
s i a s i se desea. T a ' é f o n o 1639'. 
7486 2&-l6St^ _ 
Se"alquilan en el Vedado dos casas acabadas de fa-bricar, con sala, comedor, 4 cuartos, cociua, baño 
é inodoro, gas y agua, calle 11 entre C y B, en la 
misma informaran y en Aguiar 100 W.' H. Redding. 
15-14 7153 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
A O U A C A 1 E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, ee alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay cfiadbsae 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbfe 
7887 4-27 
un magnifico milOrd con zunchos de ¿orna ó sin, un 
faetón y un cftbriolet. Para verlos y tratar de BU 
precio Neptuno 227. 8-23 
un milord conc sunhos de goma y 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos los días de b á 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 15-10 
BE MUEBLES Y PRENDAD 
S E V E N D E 
nua preciosa mesa altar de grau valM artÍBiicp. Una 
caja de hierro pequeña de combinación y varios mue-
fcles. Manrique í D bajos de 8 á 11 a, m.'y 4 á 6 p. ni; 
8003 4-i 
Por $5.30 oro al mos 
u n a m á q u i n a S í n g e r n u e v a 
l anzade ra v i b r a t o r i a e u San 
R e l a e l n . 14. N o se e x i j e fiador. 
Se a l q u i l a n p i a n o s . 
8008 8-1 
Novios d casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden Juegos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de mople 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p g más barato 
qne todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho; A verlos á 
Virtudes, 93, obanistería. 802:¿ 13-1 St 
P I A N O S . 
A c a b a n de l legar les elegantes 
pianos R I C H A H I : s s 1cman, t í e icos 
pianos qt»e ñ u s c a cejen c o m e j é n 7 





. Una onza al mes 
L e dá á V d . d e r e c h o á n n magnifico 
piano nuevo, donde C u s t i u & Co, 
Habana, 94 , A l m a c é a . de P ianos . 
7901 5-28 
Pianos Staub &¡ Co. 
De Berlín, venden Cus t ía & Oo. 
Almacén de Pianos y Aruioninms, 
Habana, 94. 
7899 
R o n Creosotado 
Preparado por J . S A B R A , 
SEGUN FORMULA 
d e l D o c t o r D e l f í n . 
Kon puro Bacardí y Creosota del Haya. Guíala 
tisia, la bronquitis, los catarlos rebeldes y la gripp«. 
Sabor agradable. | 
Depósito: 
V i u d a de S a r r á é Hijtí. 
7552 alt 13-17 St 
fflSCELAMEÁ 
Se vendo un cilindro de 120 ui|m. con dos mazaa áo 
chapn, nna de media caBa, chata, y una con 15 
jorí, entre elio* íral'ones y ochavados. Se dá ea 32 
centenes. Otro cilindro fle 5 ruedas, con 2 mazas d» 
chapa y 2 de hilo; se dá en 23 centenes. Otro de cha-
pa solamente en 8 centenes. Un torno de pulir en 
íK'-Tó oro. Una batería eléctrica do Ŝ piJas parado-
rar y platear eu ^10-60 oro. Monte 27¿. 
7&97 13-18 
para los AOÜPW Francesas son los 
S NCE 
¡ SrangeHSateliérB, PARIS f 
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DeDOSlO en París, 165, rueStHonoréJrsr, todos farmacias. 
SANDALO DE GRIHAÜLTyC" 
Fannacéntico de l1 CUss, ea Pan: 
Suprime el Copa iba , la Cubeba y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos eUt 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claro* ios orines má» 
turbios. 
PiRIS, 8, rjirienne y en las principale» T<i»ólf 
Pianos do alíiuiler 
C e a derecho á la propiedad se ce-
den dando nna oaza oro&l mes don-
de Cns t in £ Co. A ' m ^ c é a , de F í a -
nos, S a b a n a , 94 . 
7900 5-23 
Pianos á plazos 
Nuevos y nsaiios. Venden baratos 
Oostin & Oo. Almacén de Pianos y 
armoniums, Habana, d i . 
7898 5-28 
MUEBLES.—So venden propios para una fotie-dad fle Recreo, 3 mesas de peker cerno no iuy 
otras, una mesa de bacarat. una de tresillo, 3 lámpa-
ras de £ luces y 4 brazos de 2 luces y otros otijetos 
como fichas, Ate., propios para una Sociedad. Infur-
man Consulado 111. Tít-Jü - 'l-iiS 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa callé Agniar 
número 122, propios para almacén 6 tienda. Informa-
i i'ui en El Navio, Aguiar 97, ó eu casa de Borbolla, 
Compostela 5(). C. 1399 Sbre. 3 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 -ventilapa c a s a 
se alqui lan var ias Habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
n a e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada I idependiente por A n i -
mas. Prer tos m ó d i c o s . I n í o z z a a -
xi, e l portero á todas horas . 
IJ 1384 1 Stb 
Se v e n d e 
una fonda de pritíier», eti ponto 
céntrico, con bnena marchanter ía . 
En Bernaza n. 20, panader ía " E i 
Gallo de Oro," darán razón 
7979 4-30 
BARATAS.—Se venden 3000 varas de terreno, próximo á la Quinta La Benéfica, barrio de Con-
cha, á medio peso la vara; hacen esquina. Informan 
calle de Cárdenas n. 24, bodega, 6 Infanta y Univer-
sidad, tenería-AI. Baranda. 79.'>3 4 30 
UNA BODEGA REGALADA se dá eü cualquier precio y con la 
ventaja que no paga casi alquiler. Informarán del ne-
gocio calle de los Oficios y Teniente Rey, contiteria 
La M ariiui^le 8 á 11 y de 2 á 5. 7940 4-28 
Solares en el Vedado. 
Se venden tres solares situados 
en la calle I esquina á 19 á media 
cuadra de la nueva línea. lofor-
man en Amargura 48, sas t r e r í a .No 
se pide corretaje. 7933 4 28 
í1 A G A íl Se venden, en Galiano una, en el mejor 
v A i S i l U punto en $22.000 oro, dos próximas al 
cuartel de bomberos municipales á $3.000 oro cada 
una, en Curazao en $4.000, rebajando $1.400 de cen-
B08. O'Eeilly, 36. Victorino G. García, de 11 a 5. 
7920 ' 4-28 
P i a c o s "vidal 
Los únicos para el estudio, por su especialidad en 
la pulsación. Los quo nunca les cayó coniejen,"con 
maquina fraucejB y lira de hierro, á 40 centenes. Ca-
sa Maestre, Bqia/.a 2L ''872 4-27 
en muy buen estado, se vende ba 
ratísimo y otros niueblep, presiob 
pitra personas de gusto. Aprovechar la ocasión. 
N9 97, B. Virtudes, esqitina á Manrique. 
7893 4-27 
PIAN* 
"LAZILIA," SÜÁRE2 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
M A N N E T 
al I0DUR0 DE POTASIO y SAL01 
El I0DUR0 de POTASIO, cuyo empleo puew 
decirse es obligatorio contra : 
Ei LINFATISMO, las ESCRÓFULAS, 
lá S I F I L I S , ele, 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. . 
El Sr.MANNET obtuvo esta resultado aso-
ciando el Induro da Potasio con el Saflol, 
producto eniinenteraentc antiséptico, el cual 
destruyendo la:s fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupuionís y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
Kl ELIXIR MAHNET de un sabor agradable 
es el rdedicamealQ ordenado por lera Médicos 
á todos aquetíos que necesitan de recorffr ti 
loduro de Polasift. 
De Venta en Par/s : ESl3t)lec!fl» POULEHC Fríri». 
Dcpiíüs CD laa principales FarniaciasyBrogBñfl. _ 
R o p a s hechas de t o d a s clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluees fi, 1-50, 3 y |6. Sacos á 1. 
2 y |4, Pantalones do 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos ile oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, cámisoües, áí.c., desde |1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de to3os frecJoS; 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y deiuáe 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. • 
Surtido colosal de muebles do todas clases & pre-
cios baratísimos. 7834 13-25 St 
RMATOSTES Y VIDRIERAS de modlraa 
construcción, propios para cualquier clase da es-
tablecimiento. Mostradores, mesas de corlo, tarimas 
Helascoain 
8 25 
PARA CAFE.—Se vende una nevera refrigerador grande, nn molino para café, nn depósito para 
ídem con llaves de metal, una farola grande, una v i -
driera metálica, un toldo de lona nuevo y otros ense-
res. Se dan en proporcióu. Informan en San Jnan 
de Dios núm. 10. 7829 8 25 
"pjAKOs m u m T E m m ~ 
ULTIMOS MODELOS, TRES J- EDALES Y 
SORDINA 
los preferidos de los profesores y perdonas inteligen-
tes. Pásese por San Rafael 11 para que vean laa fa-
milias que han comprado solamente este año. 
; 7768 . 8-21 
v un fogón para sastrería muy baratos. 
¿.31 . 8 F 7827 
Vino H a d o PESOÜI 
I N F A L I B L E 
Q ^ r ^ g J j>or l a C u r a c t ó é ^ 
/ ^ASA BARATA en la calle Manrique casi esqui-
V./'na á Maloja, gana cuatro centenes y ae da, libre 
de gravamen, en $1800. Dirigirse los compradores a 
Saenz de Calahorra, Corredor de número. Amargu-
ra TU 7915 ^-28 
CHALLE DEL AGUILA cerca de Apodaca, sala, ^comedor, cinco cuartos, inodoro, 40 varas de Ion-do, libre de'gravamen, gana cinco centenes, se da en 
$3500. Los compradores pueden dirigirse al Corredor 
de número Sr. Saenz de Calahorra. Amargura 70. 
7916 , l1"̂ 8 
VEDADO —Tres solares en la loma en $1590 y una caaa acabada de fabricar, cerca de la Linea,, 
calle J, en $8500. Saenz de Colahorra, Corredor de 
número. Amargura 70. 7917 '1~"8 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA vendo una y media caballería de tierra buena con aguada co-rriente, 1000 palmas, 400 árboles frutales, casa y co-
cina pino tea, en$1800. Saenz de Calahorra, Corre-
dor de número, Amaignra 70. 7918 4-28 
SE VENDE ó arrienda un potrero de 30 cabnlle-_ría8, terrenos inmejorables para caña, arroz y 
crianzap, á seis leguas de esta ciudad, doa vías de co-
municación, aguadas fértiles todo el año, cercado de 
Informarán Hotel Nacional, Carlos I I I , 
aiím 11. 78*9 1̂ 1 
GT? V l ? \ l T í T i , e n la calle Hal>ana número 124, 
OPi V X i i M i X i una sastrería y camisería, boniio 
local, buenos mostradores y buenas vidrieras y car-
peta buena para uno que tenga familia; nretio módi-
co é informarán en la misma, Habana, 124. 
1873 8-26 
ín l , V P M U F un establecimiento de víveres, por 
¡5JJ V JDiiMiüi tener que retirarse el dueño por 
falta de salud; la casa reúne condiciones para cria de 
cochinos y toda clase de animales. Esta muy bien 
situada, en el término iuunicipal de Guanabacoa. In -
formes en Zulueta, 73, y en Guanabacoa, el Presi-
dente del Centro de Detallistas. 
7818 • 8-25 
SZS V E N D E N 
dos casas en lugares céntricos, uua grande como para 
aer habitada por numerosa familia, y otra regular, 
ambas reúnen condiciones especiales y están cons-
truidas con gneto. Informaran sin intervención de 
corredores en Damas, 40, de 11 a 12 de la mañana y 
de las 6 de la tarde en adelante. 
7814 8-25 
GANtiA,—Se vende una lechería bien acreditada con todo el mobilario y armatoste en 125 pesos, punto céntrico; vende 5 botijas de leche y hay campo 
para vender hasta 15. Informes en la misma, Inqui-
sidor 21, 7773 8-24 
LOS HERMOSOS ALTOS DE OBISPO 98 
quedarán á fin de mes listos para alquilar con su gran escalera inde-
pendiente. Se avisa á las familias aeomodadae qne deseen v iv i r á me-
dia cuadra del parque OentraL 707i 2d~-30 ^a—30 
D[ ilMALES 
una hermosa vaca de 15 días de parida. Cerrada nú 
mero 5, barrio de Atares. Puede verse á todas horas 
8005 4-1 
PIANOS '"R. Gofs Kallmann" á 45 centenes do contado, también se dan á pagar por measualida-
des desde 3 centenes.—O'Rcilly, ol, almacén de mú-
sica 7668 15 20 St 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, que 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su aotudo jiflaptado qne ei i i 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de dítítintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó instrumeritoa de Miguel Ca-
Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Mnralia 
ETES EN TODA? 
y Droguerías 
0 
Del mismo Autor ; E R G O T I N A 
7751 ^6-ÍS Stb 
DELEITE 11. i m 
Es el Gramófono "Víctor" con discos iudtEtnic*iblf8. 
Premiados cou medalla de oro en la Exposición de 
Buffalo, donde Custiu & Co Almucóu de Pianos, Ha-
bana, 94. t&fí "̂28 
JAQUECAS, 
CALAMBRES 
K ^ Ip^rAM^tn " ^ i V rTK j del Estómago 
j ledas Eiifírmediile» nfniosas feriáis'» íl uso it lu 
P T L O O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor CR.ONIER, 75, rué la Boétie. París. 
Pm:!.., o ir. la caja. Farmacia, 23, rué de la Monnai». | 
En l.n Hnhana : Viuda de JOSÉ SARRA c Hijo.^ 
todas las 
Enfermedades 
'en que es menester' 
recurrir á un 
^RECONSTITUYENTE 
E N E R G I C O 
empléeselos 
Granulad"^6 6 las Grageas al' 
MAQUINARIA.—SE VENDEN DOS MAZAS nompleta para trapiche de Rose, nuevas », de 7 
pies por 3, y con guipos de acero de I5J pulgádasde 
diámetro nna para arriba y otra para abajo* Pue-
den verse en esta ciudad. Informarán en Industria 
74 7954 8 30 
S E V E S T O E I N 
dos motores de gas de 1 y 2 caballue, nn donkey 2 
ceros y una caldera de 25 caballos. Gloria 193. 
7790 8-24 
- J 
DBOGIBIA Y PiMEBlI 
F a r a d l g e s t i o n e s penosas 
y falta de apetito 
86-? Stb 8 1598 
Medicación fosfórea que ha dado lo» \ 
mejores resultados en todos los en-̂  
sayos hechos en lot hospitales 




milacionet y fal w.-pre, ton á ve • -' 
fieposiiarios cu La Habana: Viilíl fie ittSü 
H I E R R O ! 
m 
El Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina re Partí 
CUR/L : ANEMIA, CLOROSIS, DE5I11DA0, 
FIEBRES. — Ex ig ir el Verdadero \ 
1 sello de la "Union del Fabrlcant»"., 
Es el má» activo, el mis económico 
de los fónicos ; el único ferruginoso 
INALTERABLE en los piises calidoi. | 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, Eae d(i B«au-itU, Puii. 
D E DE 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O * 
E l VMKO M»E C O C A de u n sabor m u y a g r a d a b l e es superior al Vinolk 
Quina pues no t iene n i n g u n o de. sus i n c m i v e n i e n t e s ; 
SE EMPLEA. EN I-̂ A. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate s i e m p r e con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL INTESTINO» 
i»" CICEVÉtaizei, 21, rué da Fanhmrg-Montinartre. PAíUS, y en todas Fannaciaj. ^ 
VERDADEROS GRANOSDESALUDDELDCFRANCK 
Por no tener coch- , so v e n d e n 
muy baratos dos caballos maestros de tiro, alzada 7 
ctfaMaa y una limonera buena, herraje platina. Pue-
den verse de 11 á 2 de la tarde. San Miguel, 224, 
esquina á Oquondo. 7936 4-28 
DE CARRIMS 
S B V B 1 5 D B B A R A T O 
un cochecito con un chivito muy manso y maestro, 
con todos BUS arreos. Escobar num. 145. 
8020 4-1 
UNA DUQUESA MONTADA á la moderna con los mejores materiales por su dueño, se vende y 
se cambia por otro carruaje en las condiciones qne 
se encuentre. Se recomienda las personas de guato. 
Puede verse Chavez I , a todas horas. 
7996 8-1 
S'e vende 
un milórd de uso en muy buen estado, 
nuevo, propio p a r a cualquier índuetria. 
7938 





FnrgsLtiiroa, Dopurativos y 
C o n t r a el E S T R E Ñ I 
fisépticos 
I E N T O 
/"sus'consecuenc/as ; JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GÁS1RIH 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cantidad da 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase e l R é t u l o adjunto en 4 colorea, Impreso sobre las cajllu 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. > -t¡M 
Toda cajlla de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación ptUgiMH 
Paria Farmacia 9, Rué de Cléry v EN TODAS UAO FARMACIAS. 
QUINA — COCA — KOLA — F O S F A TO de C A L 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. . 
El hombre debilitado saca de él fuerza , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que casta mucha actividad, la sostiene con el uso 
recmlár de-este coníial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENKR.U. enJPARIS, 8 0 . R u é R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
"lüiproQta y Eatereoüpia del DIARIO u ü I A J U l f c U U » ~ * 9 M u r 
